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IRTRODt7cTTO#  TQ  THE  s"jri¥
?he  junior  aoll®S®  1e  pr.S®ntly  on.  Qf  the  ra.tee€
graarlng  .duo&€1en&1  unlt8  1n  our  .oe±®tF.     ¥i:nrollaeent  13  1n-
®i®8.lug  &t  aueh  a  rmpld  r&t®  that  ]t  18  predlet®d  lt  will
&oon. b®oouBe  a  part  of  the  regular publlo  School  ay.ten.
'#1th  the  large  nurfeere  of  3tudent8  ®n€epinS`:  th®3®
8ohoolB  vlll  ®onB   lnGae&Slng  pr.®blem.  of  guld&no®  ale  the.a
youth  &€t.xp€  €o  find, th*tBielv.I  .ool&lly,  vac.tlon&1ly.  end
pen.onally.    B®.1d®&  the  a.ny  pepeonal  probl.aa  I.®lrng  all
youth,   tbepe  are  &l.a  atone  .p®®1flo  n®.d.®     For  ®xaxpl®,
"ny  Junior  eoll.8e3  Are  aounrmnlsy  oolleg..  vlth  €b.  polloy
of  ao®®pblng  nearly  anyone  who  *1.he8  t®  &€€end  thug  ppovld-
1ri€5  ror  nanny  p.ople  who  *ould  n®uep  h&v®  had  €h®  oppoz.tunf t}
of  .€e®ndlng  ¢oll®g®.    Thl8  &dd8  to  the  llf®-.tr®en  of  thee.
local  ®®r:Lminlt]®a  many  more  tr&Ined  people  .ho  illl  rro®d
guldun®®  1n  r{ndtng  job.  for  thalr  morile  ±ilghly  developed
8klll,.1 fil&o.  b®®ou.e  of  lea  ®erminlty  ¢®nt®redne3.,   th®r®
13  a  need  ror  knoll.dg®  of .the  local  ®andltlon.1n  torma  of
vQ®A€1onal  oppop€unltl®.   1f  juntor  c®11®g®e  are  to  Serve  both
btr® `¢ormiril€y  ann  the  &tudenta.
I
iluld&no.
Leatep  r}.   €ro*  &n&  Alla®   Cronr,
(I.Z®i  York!      Affl®pl®®n   Book   Co.,
&n  rntroductl®n  to
PP, i,,
2
Along`vl€h  th.  n®®da  ®f  th.  youth  and  €h.  eormml€y
&z`e   the  ne®d3  of   the   old.r  p®opl®   Of  the   &r®&®     #oae  and  mozte
adult  oldLe&e±  &ro  b®1ng  off©z.®d  and  Sh..®  p®opl®,   l®cklng  for
n®*  1n€.ro8te  and  d®®p®r  +alu..   1n  11f®,  till  need  p®r3®nal
help  ln  rlndln`€  th®"®1v®®   1n  a  rapidly  ohanglnf5  ®tllt,urn.
Tri&xl®p  3€8t®S  that  ffppob.bly  no  other  un±t  ln  the
trhol®  ®ducatloml  proo®e8  need.  guldan®®  e®rvlo®.  4o  d®8-
P.rat®ly  &s  do®g  tb.  jun|op  eoL|.g®..2
That   €h®   jun!op  o®11dff®  persorm®l  &r.  f®®1{ng  thea®
ne.tie   18   ®v3.d®n®®d  bF   th®1r  Studl®B  erid  .€a€®ment3.      In  a
•upv®y  eondRIc€®d  ln  l9us  by  the  ^aerloan  AB.o¢±&tlon  ®f  Junior
Ooll®8®@,   8tud®nt  p®p&onn®l  *®pk  *a8  I.at®d  br  the   junior  col-
lege  admlr?.let;I.ator3  &€   the   &ae&  of  B®tlvlty  dio&€   1n  n®®d  of
att®ntlrm.3    A]qd  aS  the  1953  oonv®ntlon  of  th®  a®®colat]on,
€hlg  €opk  &ttrmcted  ®n®  of  .Sne   larg®Bt  dl8®u.eton  .group..h
Ae   A.   J.   Bz.unbAugh,   Pae&]d®nt  of  `¥hldep `qoll®g.,   8tat®d  .1n
hl8  addr.eas  a€   the  L95Z}  oonv®ntlonf     "W®  erql   ®onin8  €®  thlnk




3H.  A.   Hlllaer,   "Pro€an€  8ta€u.  ®f  Adttilnletratlve  Qp-
¥:a:.ng:t3nun3£rs8:£:::®P:,:,:£BrI?;;?gffT%£.B:::a]g5ng:ar#o[-
4FTancl®   i3.   J{orm,   ,q¥onventlon  .an.lyBl..   and  €T.3¢1qvye",-2!+®19,   [q.®pt®ife®r,-1953.
Junior  C®11® a  Jourml
5A.   ,T.   Brmmbtiu&h,   tt£+.€t&dent   Per.8onn®1   Work   ln  Tram.1-
t3®n", Jim]op  Coll® a  rout+11 95Sl1.,   3epe®mber'  .1954.
3
r*       THng   pE®BLHiRI
.  Stab¢m®nt  of  the rabl®mc Tn  aplt®  of  the  mpld  growth
®f   the   jun&o#  aoll®ge@,   ftna   the  f®1t  nfi®d  .f®r.  &dequSt®  gufd&na®
e®rvl¢®e,   thor.8   ±&  v®py  lt€tl®   1nf®r.RE€1on  av&ll&bl®  ®®nc®rn-
1ng  the  current  eb&tu8  ®f  guf`ti&no®  and  gul+dano®  pztact!ces.
Thfe  1*  ®Sp®clally  t"®  .1n  "gard  to,,?¥®rth^ €ap`®11na.     #a  da-
ecz.]Lp€l,®n  of  the  ecarF®nt  8taSui  ®f  gul&Bnc®  Honk  ln  the   Junior
c®1l®&eB  of  tiorth  €&polfnB  could  be  found  ln  the  11t®rltrp®.
The  pt]rtp®Se  oF   €h.1@  wr.SSEr.  wa8   t®  Study  and  d®aap3b®
the  .cut.p®nS  entdan®#  pFB`oS±\€®S   f n   &h®   junlQr[  o®L1®g®3   gf   Ftorth
43ar.ollrm  ±n  ardsr  to  pr.ov!`d®  ±nfop."t±on  eone®rmfng  thaB®  pr&®-
t*c®S   f®z.i      {1}   Junl®p  ®®11€cS   dLdm±nletrat®z.aj   {2)   B€ud®nt@
1nt®r®8ted  ln  junlSr  coll®g©  p¢rBonunl  #®rfe5   (3}  faa"1¢i®S
ln¥Dlvad   ±n  bhs   Sralnin&   ®f  th6S®   H€ud®nt*S   &nd*   (I+}   any  other
lnt®p®at®d  p&t'tl®&*
or€&ELo4   ®f   thlB   Stud .     Th±g  8t"dy  1S   important,
FIP&t  a.f  all,   t®  c¢11®ge  &dmln±8tp&€or.8  and  guld&n¢®  p®r*-
c®rm®L   ln   the  f±€1d   A+a  ®nd¢n  th&S   tfroy  "y  know  wh8€   1e  he!~ing
d®n®  by  ®th®pfl.     Thl#   ±*  ®#p®a}allF  t"®  beBouS®   of   Sfa®  I.apld
`ffz.or€h  ®f  the  ooll®g®B   a3  w\elL  frS   €h®  unz&F  change.   going  on
ln  €tre  area  of  gr!,tl&n8®  *hloh  mak®B   lt  v®py  dlffl®ult  t®  S®t
up  a  program  b¥  8®me  &b&®lue®   3tamd&rd  ®f  #`unt  aon8$1€ut®3   &n
ad€qud€®  B®rvla®.
Sea®ndly,   thl8  lmevledg®  ®f  auz.rent  gulderia®  prac€1o®3
1S  n®®d®ti  by  tho&g  ®ntar'ing   th®  fl®1d  of  Junior  aoll®ge  guldanc®
4
t®rk  the  iran€  to  knco  about  the  role  they t]ll  b®  exp®o€ed
€o  f]11,   the  typ®&  of  dutl®a  they  *111  oarr7  out,  and  the
atcltude3  tonlrard  guldat±co  €ha€  they  vlll  find.    Thee.  qu®a-
tlonB  n®®d  to  b®  aniv®rted  .o  that  those  ®nt®rlng  the  vopk
-lil  b.  bet€®z.  prep&aed,   boch  to  fit  ln€o  aurrron€  p®81tlone
and  pra®tio®8  aa  *ell  a.  to  chan3®   them *h®ro  n®oeee&ry  .nd
poe.1ble.
A  third  need  for  lnfonfGa€1®n  of  ourr®nt  guldaino®  pra®-
Cloe.  1e  to  proTld.  f&¢€u&l  ma¢®rlal  for  too..  who  advle®  end
tp&1f}  oth®re   ln  oouna®11ng  and  gBuld&ne®.     Kno-lodge  of  ouprent
praoblo.a  &f}d  prooodur®e  *111  ellotr  Ch®m  to  prepape  p®opl®
m®r®  &dequat®ly  by  undsrf t&ndlng  tn®  pbe8.g}€  Bt&tue  ln  r4"ny
of  the  .ohoole  ln  which  8€ud®nt3  any  b®  plao®d  rot.  vork.
Added  to  thle,   1¢  I.  felt  that  th±8  a€udy  ±e  t!mel`/  ln
th.  light  ®r  the  pre8®nt  n.tlonaL1   1rit®r®3€  1n  gLild&n®®  a.
•vld.need  by  I.a  aurp®nt  blll3  before  73ongpea8  to  8€1"lat.
guldan®®  vork  thrcnighou€  the  oountny.
TI.       I)FmFTE{IPTQ+fu.S   0F   .r'''3!';#   TJ3ED
Ou±dano®   e®rvlo®B   and  atuden€ ®reonn®1   Set.vloee.     :ieor
She  purpo8®B  of  thla  88udy.   the.a  two  €epcae  aria  u8®d  8yneno-
mou.1y  and   lntorehang®ably  end  &rle  clef ln®d  &8   th®ae   B®z.vlo®8
onganlted  8p®olrlaally  to  ae313t  t:ri®  1ndlvldual  1n  &tt&1nlng
h]®  b®ct  adjuaemont  and  hlgh®8t  pot®ntl&l.
thildano®.     Ould&nc®   1.  ue®d   ln  a  bz.oed   3®ne®   and  oon-
c®r.nB  811  these  &ctlyltl.a  .htoh  .aelat  €h®  1ridlvldual  situd®nt
1n  3®lf-dleoov®ry  and  ln  making  plane  on  the  b&8]8  of  thle
•®1f-und®r®tand±ng.
8ounaal .     Couna®Llng  1S  ue.a  &&   oz}e   of  the   tool®
of  the  gLildana®  .®rv±o®  &na  le  ooneld®red  a8  tile  proee.3  of
&klllful  l1&t®nlna  one  dlre®tlon  ln  aiding  the  &tudent  Co
grtAppl®  with  hl*  own  pr.oblem3.   and  find  hle  o*n  3®lutl®ne.
T€  1-  b..®d  on  a  bell®f  ln  the  1n€®gr.1ty  of  the  1nd!vldual
end  hl.  plght  and  ab±1±ty  €o  ohoo3®  hl.  ore  oou"©  of  8®¢ion
ln  th®  light  of hl.  ..lfndlac®v®ry.
Adv*Blnf£.     Advl.lng  la  lnt®rpaet®d  .a   the   Elvln{g  of
no®d.a  one  helpful  Rdvte®  and   judgmenb  €o  .€ud®nt&.
The  d®f±ndtlona  u3®d   ln  thl.  p&p®r  Come  mostly  fr.otn
tine  vplt®r.I .  own  par.eon&l  u8®  and  lnt®xppet.€1on.  of  th.a.
term.  vl€h  &®me  dlr®ct  lnflueno.  by  eh®  d.flnltlone  dravn
up  ln  1952  by  the  oomnltt®.  on  3tindeBt  P®pBoim®1  S®r.vlc..  of
the  frorlo&n  #e.o®1dLt±on  of  whlor  €o||®ge&.6
Stud®n€6g;r3:EL::yse#:i::#:
£2!388-389i   #apohi   195£.
.`rc"flrd  lxprov®d  Pr.og"ms  of
Junior.  ¢oll® a  JOurml
6
®mp"R  11
REvrffiw   aIr  TRE   LFTHRATgrRF,
The  8oareltF  ®f  Bur¥®ye  I.ep®rted  31n®fl  1950  es&*®S   1€
tlf ff loult  C®  d®€®rmlae  She  p"e®nt  iltTi&€1Sn  aeg&pdlng  per.-
eonr±el  3®rTlce8  ¢n  €he   junior  e®11®g®  €axpu&®B.     Th±8   1e  e8-
pec±*11y  true   f®#  the   S®uth®&St  &®et'l®n  ®f  €h®  Tjn±tod  &St&S®3.
Th®*e   f®#  tfaat  v©*©   11€ted   !n   tT*S   Pdu¢sL&*@rm&1   rnd®x  ape   given
*n  Sh±g  Shaptfir.
arm  ®xflxpl®   Of  Buen  i  8±`iBF  H&8.  tl®n®  bF  H±11acp?   1n
1950.     -"®  puxpo®a  ttas  S®  1SaFra  ha#  many publlS   junior  ¢olq
1®&S€  have  ®Fgaz*±*ed  efautlen€  p¢r€®rm¢1  o®I.vl®es;   hen  REnF
riaL"  "11-tim.  d±re®€®rs!   and  €®  flnS  out  *hl®h  &dffl±nie€p&"
€®pai  uoula  b®  `1ntoae3€ed  ln  &n  &nb¢n31v®  Ssudy  af  the  €aope
and  drgan±&*&1on  ®r  3tiutl®nt  p®p3caael  Serv±a®8.     BF  RE±ltng
a  8h*ok-1S£€  wi€h  €h®e®  qu®.tl®n@  S®  All  the  192  publl€
jun±on  o®ll8g®3  11a^te&  1n  €he   "Jun&on  S®11®ige  #£"StoryN,  h¢
f¢und  tfi&S  m&rly  th*®®-fourths  did  not  tt&v®  prngrama  *±th
fulll€±m®  d±ro€top83   tins  tfa¢  gtato, ®f .GA11f¢pnlfL  tiatl  the
mo3€,   @ut   *h®  m®F€h-®en€gr&1  neglon  ®f  ¢h®   t`Tnl€®&   Statee   €}i®
l®&e€!   a+in  that  th®Go  1|tter  &dm!rl±8tr.iBt®z.3  r®cord®d  the
&t.®&€63t  ln€dr®a€  1q  fup€h®r  atudF.
?RE.   A.   ?§11|ane3.,   ttrme8®nS  S€fitus   or  ddndnl8fro€£v®
g:g%£::#:a§uffSgng33¥:ff:®%p¥±.Fgtngh&gT=rfu,p£3S:fa:¥{£ng#G,
?
rn  1Sgl.   #lark8  aur¥®prd  th®   junlSr  a®11®fi®®  ±n  Sfr®
Rcelry  ¥#ount&±n  &roa  t®  det®Fm±ne  the  €ffeSt  ®f  the  ria¢±on&1
®meng®n®r  on  the  gufdam®®  progr&ma.     ire  &€n€  Out  t#en€F-four
qu®8tl®m®1z.ea   ®f  *hlSh  ®1gh¢®©n  v®r®  I.®tupned.     ¥®  found
ttrat  ln  that  gr8&r  uhen  ocher.  8eFTlcaB  vema  he±tng  fsu€,   ten
dtats®d   €hey  ®xpa®t®d  t®   1ncp®a3¢  p®r3®nnel   B®r¥1®®B,   and  n®n®
plarm®d  t®  tlsBItSE8B*  ®±#ht  hag  a  full-tl!mia  Staff  uemb®z.,   ton
did  n®t}   t*iitlt8Sn  Sxpl®FGfi  a  par¢-t±:a:ao  "n,   flue  did  n®S.
Belefty  ±S  a  ahBrS  aheelng  the   v&plou*  6®pvl®®8  ®ffrored.9     Qg2ly
€h®  t®t&18  9tr®  glv®H*   although  ln  €ne   Srigln®1  e€udF*   Sfa€  p®-
\,
\
Bpone®8  are  gpou#Bd  ln€Q  untie®  #r®txpt  &¢®opd*ng  So  the  €aB®
®f  the  €¢hool.     "S  reader  ls  I.®f®rr®tl  t®  Shiat  S€ud¥  for  ¢ol!!fro
pl®te   ±nfo±.mintlSm,
¢ounff®1£r}ff   BSrry£®®8
Teatlng Lpr®8r&m
Syl€em  ®f  &d¥18®r&
#du¢&tl®rml   Chlldan®®
Fa€ultF  &dTIB±ng,   Cann@®11ng  Stud€#€a
trl®#*&t]on  program  fop  n®u  e€ud¢rt€&
F!efflatpatlon  Ppotsztan  ¥mt}edylng  Goutn8©11I:Ltd;
And  'zT."rduc&tlonfil   Cu±dana®
gheey#::r±mt#:::%¥:n`m#::#Egifed±Sal
F&cllltle8
¥®3tlng  Froffram  far  ut®ap-by  #1gh  8®hool
fatu&®n€e
F1&¢6soent  *ee*e8.vla®B   f ®p  Sradu&te8   evrd
Alunun£
Dorm±topF  8ounael±ng
C®1l®#®   #oualrng  fild






8£ha©roy  S.   $1aFk.   ''#urp®ns  trr©thd8   1n  th®   a.r8®nn©1
Sepvl¢®a   Gff8zbod  b¥  the   i?o¢ky  ,#[ountaln  Junl®r  Col_l®#®®",
a   J®uFrm,1
9rbfd„  p.  13£.
8
In  lp53,   #theFt8&¢  "d®  a  &urmy  ®f  the  junlQr  o®L1®g®
3€ud®ns@   1n  &mt&  Ann  €QIL®rse   ln  G&l±f®rn±T&.      #S  found  that
€fro   8tudent&  fel€   thets     {1}  pztie8®nt  guldafiQ®  ®er'vlc®8   8hou"
b€  ®xpqin&®d  and   lxpr¢v®d3   !2)   bh®rs  u®s   a  n®®d  r®p  &n  ®®cup&-
t±Qrml  stdju€&"nS  GIQ3B!   (3)   bh®ro  wac  a  n®®d  fop  moas   t®3t±ng
of  vcoati®nll  1nt®r®®*  find  &ptlttidB.     "®  gr®SponSSnts  also  ang-
#a.tod  n  tSat  Bfltt®pgr  ®f a     {1}   an  SBaupS$1¢rml   1nt®p®8t  tGBt5
(a}   tt   test   ®f  m®ch&r*1aal  &p€1tude8   !3}   a  ue&aur®   ®f  €1Srl¢&1
®&pBa±tF;   {ha}   #  3ehal8Btl¢  &pt±tutie   €*St}   {5}   &n  a€h;ev®manti
te8$3   {6}   a   &®St  ©f  g®n®rl&l  p±?8on&11€y  4dju3tmen€.     Ths  Stu-
d€n€3  aLe®  mnt®d  a  *¥&t®m  Sf  rsgrula*  Tae&t±®n&l   fnte±.ry±ev3:
€ondu®tSd  toy  tSaShar.3  find  coufis*1orfl.
>~*    rn  1$53,   froranll±L  E®nt  a  qLt®atlenRE±p®   S¢  fifty   jttn*SF
•`4`r`  a®lL®g€a,   d®11ag®a,   arsd  "n±vSp3±t±®8   r®#  coaaan,    to  d®t®Z.mln®
what  t®Bta   thor  *®ne  "*1r{g.     Thrush  fa¢  doua  not  glv®  the  bri®&k-,
d"n  of  the  nufro®gr  ar  junl¢r  8®11®g®$   1nv®1¥®d.   h®  round  tfunt
el®v®n   jun±op  ¢oll®g¢&  uaSd   ttr®  Amez.±®an  `Tournell   of  ¥;:du®&t±on
P8roh®1ogiGal  Tg8t@   for  ft®L1®g®   iap®@haeH;   thpe8  u®®d  "r]ou8
Coapez*at±vtt   aQh±®veaent   be9€8!   four-uS¢d   Shs   Tenr&  +B±1®n€   #®&d*
±Hg  TS*ti   find  nln®  ua®d  the  Thid®r  Pr®rsr®noe  Ta®t.
L°Andre#  B.   R®b®p¢S,   "The  #uldaas®  r%urv®F,
8tn&®nS   !¥®®d.   &mti   {*¥1@h®at'.
J&nn&nyt   1953`.
gen  `#ousnn .
JtlmloF  C®11S ¢  Jour"|
i=
'tlfg?g#2EL,
1LF;d"rti  J.  #urmali,   Jtr„   "A  T®at±ng  PFogr.affl  for  a
f   331261-96?.Junl®r  COIL
Januany*   198?:
rHniQr  #oll® r®urml
9
In  195b.  mirmll  and  R.1ohartL8  .urvey®d  th.  gtild.nco
pt.ogrAB8  ®f  junlor  colleg..  for  Tenen.    A  rour-peg.  €hieGk  11.€
va.  a.nt  out  ihlah  coty®r®d  eh®  atud®n€  p®z..oan®l  p"otleeg  ne.t
of€®n  naentlon.a  ln  €h®  lit.rature.     Th.y  *er.®  ma]l®d  eo  8®v®n€F-
One  iomenf e  aoll®g¢8  @nd  had  en  .1ghty-five  p.a  o®n€  r®€um.
P*orm  €hle  a  e®v®nty-flee  p®1nt  guld.n®.  I.atlng  &oele  -&8  md®
und®p  €h®  ae3uxptlon  ehat  tho3®  ppoT{dlng  €h®  boat  .®ivla.a
-ere  the  he.&t+
The  rollovrln€§  raeul€*  .®z.e  ®bt&1n®d   ln  €he   .t&pv®ys
i.    AdBlnlet"tor  of  the  pep8®in®1  pp®Gpame  -
¥:: :f g::::::a+3f*
Dlre®tor  ®f  Guldane®  -  1#
In  60#  of  the  ®®ll®g®S,   the  per.on  ln  ohepg.  d®v®t®d
50*  or  moo.  Of  hl.  tlse  t®  €h®4®  du€1®8.
2.    Orlentatlezi  pz.our.abe  -
a.     Jnfdrmtlon`  ga€}.!ez+ed  throug>hi
High  S®bool  F{€€crd  -  p8,#
R&ut  ln  '3r.dutltlng  CIA,te  -  B8S
EL:::ELK.a:BP::;®E:±oft£::iti::t;I593#
thly 6giv` u4®d  thie  ±nfor"¢]on,  hoir®v®r.
b.     Or.1®nt&tlon  pro`€riam8  1nolud.a  -
ffixplanatlon  a.r  8®hool  p®#ula€1®na
Intr.odu®tlca  C®  i®hool  ®rgaml8a€1on
TncrtodtiBtlon  S®  sti]d®nt




i::g#:%E ::n£:°h#£±%%ng:u:;I:i&%# -  7T¢
a.     ¢®11€ffi®   ¢onta€ta  tt±Sh  high   8eh®®1G!
¥#£:¥!5:: £¥F::#:o¥:P:°6¥£  lnt®rvle#a  . ??#
REajorlty  provld®d  fop  pGr8onrml  inn  to  g®  ®u€
dm€  ®ont&®t  the  h€gh  .®h®®1  *tudenta.
Tti4€e`  and  ±ieo®rdG   -
P"ct±Gti'11F  €11  kep€  ¢umml&ti¥®  re€Sz`ds  -a,th  m®Bt
of  €h®g®  found   lm  the  da&nf B  ¢rfle©.
RE?%d:¥¥F¥£:f":£`:i:I.fifi3T®d  ltltsre8t  lnvSR€®p{e€.
pt±trid8  te8€3  at  Borne  €yp®  -  g3jg
g  {acop®r&*1T®  fi¢&dfng  T®at  -  9S*}
end  (IEm  SflsnS  Fteadlng-froSt  -$72:#}
P®rj!®"11S¥  ±nv®ratorle8  -  $1!+£h$1y  le®8   ShaH  half
{Fsoll  AdjtiaS"nt  -18`#}
¥t.*iHlng  for  t®&ah®ra  ln  uS®  and  lntoxpF®S&tl®n  ®f
t®Hta  -  1®3S  Shan  one-th±.rd
g:£d¥:£::b±g§:;  :t¥#a  to  d6t®rmlne  ¥alldltF




7±€qul"d  3p®clal  tptt±nf ng  -  2&#
PpS#1&€d   ln-88rvlG®   tr.&1nlng  -  I?%
Sp®$1&|   8®FTi¢®£   -
#ootor#  -  p3¢
Pp®¥1@±8r*  rSr  p&Fctsl&Srlcte  -  38%
Tn  1952,   Ia®AL3  did  tl  8urv®y  *o  dS€®z.aeln[o   the  pree®n€
@tatuS  ®f  {guld&n8e  and  ¢ouna®11ng  pr®g#8me   of  €#enty-tinmaS
L3S®¢±|  tea,   ttGoun8®unas  and  #ultl&nc®  Prngm!as,  1n  Southern
;-17!tr-9,   #ov®m-S®uth®rm €1St  k.:du¢&€orELpbl®t  #011®S®B"i
ben,  195Z.
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Soti€hemi  Bap€13t  junlop  oolleg®&.     The  qu®Stlonrmlpe  .14  d®-
vl.®d  fr.on  €h®  ..rlrlou8  Eapntloned  ln  the  llt®r&tun..  gind  3n
e®ll®ge  ent&lngu®e.     H®  mailed  th®@  €o  €ventF-thpe®  .®hool.
•1¢h  one  hundried  p.I-  o®n€  netupn.     H®  found  €hnt  flft®en  of
them hld  &n  org&nlE®d  program .1th  a  per.an  h®adlng  lt,  four
of  them *1eh  a  grld*na®  dLr®c€®r  d®ryotlng  full  tine.     Three
ablle&®B  Tert®  1n  the  proo®!3  of  obteLlnlng  eueh  a  pepaon.
Thpe®   1ndto&€®d  plane  for  b®glnnlng  a  ppogmm  .Con,     S®v€n-
to®n  lndloatcd  pl&ng  rap  lnor®a31ng  €h®  ®fflalen¢¥  of  t,holrt
total pr.ogran.
Lefl  found  Chat  lnoluded  ln  th®e®  pro&rthma  mere  the  fol-
1Ou1ng'
#:3i:±#:::hngo#i¥::9.-ky8
0pl®ntat±on  ppogram*  €h&t  ®xtSnd  through  I.me8tar -9
£:gg¥:::fas:a::£g±::ograinm -  15
Cu"lab&ve  p®®oz-d  8y8€.a  -  17
In  th®  1955  Year  EBook af  Tdueat!on. *hloh   ±8  d®vot®d  t®
con"$11nH  and  guld®nce.   .¥±tahth  lnv®hts  &n  "±d®®1"  guld.no.
progr8tE  fop  a  tffo-year  ¢owannlty  oolleg®  of  5,7Cio  a€ud®nt8.
Tale  pzl®fir&m  18  *dm].nl.t®rod  by  the  d®.a  of  etud®nt4
and  lnolud®.  the  r®g18t"rl.  off]ee  tn wh]oh  all  the  r®oord4
&ae  kep€.     rhap®   1e   &l&o  .  ooun8®118g  ®®ntor-  whl®h  ln¢1ud®8
four  full-tlae  p®p&oun®1  and  .1x  p&rt-time  ln8tr.uotor8.    A  job
ple®®}cont  ®®nt®r   I.   malnt&1n®d.
dyT?om|d  H..   H.tt®h,   ""®   Tinlt®d  *Rtet®&",
Edu¢4tl
®"  -  On
Pap. g+I.i?-4:.:.f6.
Robop€,  Klrig  Hall  and
•  Year  Book  of
J.   A.   LAuV®PF8




91nQe   €hla   le  a  oozbzBunity  coll®S®,   1t  voa.ka   olo8®1y
vlth  th.  1o®el  8pad®  and  high  8ah®ol.  and  dcee  moe€  of  €h®
t®e¢1zng  and  ori®nt&tlon  b®for®  the  a€udente  8et  to  the  o&xpu8.
After  th.  3tud®ri€  arplve&,  h®  1e  plaa®d  und.I  .  faculty  &dvl-
&or  unl®ea  h®   1B  not  .ur®  of  hl8  v®€A€1on81  and  ®du®&tlon.I
®holoe   ln,whloh  o&.a  he   14  ae.1gn®d  €o  a  t®Jxpop&ry  .p.®1el
&dvleor.    The  qao€  Sure"stud.nt.  ®r.  .leo  glvet}  oppoz.tunltF
€o  ¢ak®  ap®®1al   oourl®&   1n  the  pBy®hol®gF  of  hump  r®1a¢1on&
and  Adju3tmeltt.     #&8±®  Bklll  Qourl®.  are  offered  and  the  u®ak
8€ud.nt8  ere  &3.1&ned  to  then  until  thor  b®c®me  profl¢1®nt.
E?enlng  cla38ee  &ne  ®ff®r®d  fop  &dulti  ln  the  oounn]tF,
1noludlng  claas®$   1n  "PByohology"  and  "utar.I.lace  end  Che  F&mlly".
'Th®  ®ounB®11ng  o®nter  1.  kept  open  fop  the  night  etud®nte.
13
SH&pTELR   IIr
#RG€!;:ntjRRE
After  ¢ar®ful  c®n81d®z.atf on  ®f  ®th®*  4*cadle.  and  the
pr®ble"  &t  haand,  thlB  rr.±t8p  felt  that  the  b®±€  esa€hotl  of
ise"n@  &t  the   1rarr®p"t±en  d?B±aed  pr&  thp.ouBtrr €h®  aupv®gr
quedt±®Imasac.     The  e¢®ngmla  expd  €imo  f&¢t®" \"pe  pr]anpF
®oneltl®r.&t±QHft.
I      #S#STRTjSTtS#   `*gr   ¥ffl,ry+  QTp.ngsTr#i##ArRE
The  p®tr,ledl®&l  lf t®*+atupe  *&8  fl*st  p®T1®*e4  88  pz*e-
V±ou31F  d`±8¢u8gSd  and  the   3urireya  3&ne®   195®  #qpo   8tt&dl®d  €®
&8®gr¢ain  rmathods   ®f  StttdF.     ¥Sollenflng  tfa±S  a.arofa  Of  p®ril®dl-
®thlS*   b®dirs   ¢ovsplmg  ¢ha¢   Aubj®¢t   ®f  ®nganl£&t±®n   ®f  ffiu±dqiH®®
8£r¥1®®fl  HGrS  ¢eneul€®d.     Thle  was  done  t®  get   1¢®&8   ®f  #h&t
ah®i^ald  be   ±neluded   1,n  the  qu®at]®arta£.rt¢.     "®S¢  bo®kg  are
1±a€®d   ±n  the  blbl±®graphF.      if®*€,  bootrs  en  the  uS®   ®f  ¢h®
queStl®nnmlp®  and   ±ta  ®on3€ru®tlon  w¢#ei   r®vl®w€d.     ¥Pollenring
tni8,   Sh®  que3tlonn&{p®  *a3  dav®1op®d.
tn  aonetgru8Sing   the   I.€€®&p¢h  ±rratr-unen€,   £h®  ¢TEp®ateg$
31ngEL®   ]nfLunn€®  *eL®   €h®   &w&*®ne8&   of   the   cpltlal8ma   Aha ,the
*®atrncoe®S   of  €h®  method  b®1ng  u8€&.     "eveS€rt®*   *h®  diaau881on
Of  "®  *tepfl'  t&tre#  lz*  d#Awlng  xp  €h€  queBS±onnAir.e  *111  of
nace8B±tF  onvolve   th.  al.ou381on  ®f  Sh®  &Stecepta  €o  ®vez.cone
the   1±ml€&tlone   ®f   the  metH`ed  u8®d,
th
ln  a  Btttdy  bF  th®  Natl®"l  FBduQatlon  AB8®01atf onL5   |n
1930  r®g&nialing  tina  &buges   of  tk8  qnSgtl®"±ro,   sSv®ml.u©&k-
n®Se®e   ®f   fhl8   m®tihed   ®f  r®SaFaF8h  wez.e   necogn±8®d.
The  f±r8t  *®tikrrals  wag   trth&t  thos®  r®apondlns  to  t*t®
qu®SSionrmire  REP  fro   ±nflu®noo&  1n  Sh®lr  anSH®ra  b¥  *ha€  th®y
thlmk  €h®   lnv®@€£g&€®r  *ant€".L6     An  &tt®xp€  waB  "d®   S®  oan-
€®1   €h±@  fB®tQp  by  4€ablng  the  puxp®3®  ¥®ry  her.oad'1y  ln  the
cov®rlng  l©btor..    The  fallo*1ng  is  a  quot&tlou  frofl  that
1Stt®r.1T
•ff®   ar.®  prias®n€1F   ln  &h®  p?o®$88  of  gxpflntilng  Qu#
Prm+sgresil  hSpft   at  AppalsL8hlan  8ftat®  ¥SHafi®rL3   fioll®#B   to
±n®lird®   the   tpainlng  of  th®fl®  ?®aplS  paptl®ularly  ±r}-
t®F®St®d   fn  t®&¢falng   ln   ths   ji&naap  SollS&®.      Tn  op&®r
t®  delp  ue   ln  planning  Cult  ®urtr±®ulum  &&  well  as   I.a
®r.1€ntlng  find  fldv±Blng  Our  B€ud®ELta,   ®url  d®part*"nt   i3
®®nduc€1rng  a   stirv®F  ®f   the   grt}±dans®   aepv£®e8   of   the
jHn4or  ®oll®ffi®S   hSn®   1n   ¥¢'Grtih  Saral±na.
¢#S  J®ol  thl8   atiFTSF  H!.11  b®   Of  nsfil8ta£}a®   ln  pro-
;#:¥mgfua:flw:¥=  *:m#gtl:g;1:¥:£n: i:¥  ¥:b::f©:ggfan®d
Cup  s€udents  to  gour  tpp®  ®f  pr'offipam.
a¢¥'®  wou"  be  v¢rF  f¥ratSful  t®  you  lr  you  would
a8€i8t  uS   in  €fal@  e€tjEdF  by  .flllln#  8tft   t*h®  en®loftld
qu8Sti®nn&|n®......
All   ld®*S   of  Qufiluac±®n  T®r®   left  ®Ht  of  tdrS  i®tt¢p
and  €h®  qu®atloHna±rt®   1n  inn  att®!ap*   €a  &€t  €h®   r®8prmdent   to
F=1v®   the   fa8€3.      ?t   ls   ¢bvl®ua,   hev®v®r.,   that   th18   18  a  T®rgr
L5jngatl®rml  Edu®ati®n  A3So®1fttlon,   "Qu®3t±ormalreBft,
8ullG ail-91,  ,January,  1930.
|SRE" p. g
17S®®  App®ndlx  A  for  a  copy  of  thl$  1®tt®r.
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dlrrl¢ult  €hlng  t®  &Gooapll8h  and  ±t  lA  aBBtrmed  the,t  there
Hould  bS  a®±=!e  €oloplng  ®f  Shfl  "t®plal  petuzlned  ln  8plt®  trf
all  €ffQrtg  t®  the  c®es€mLz.F.
The  8econa  *e&kne$3  tS  bS  oT€r€®me  "a  ttthA€  the  zan+
tgtrial  .uppll€d  REF  bg   ±unatiu#&te  as  a  r®Sult`  of  c&*®l®E&
"Pon$1ng  or` dlfrl¢ultF  &n  Bet!t±rlfig, d®e±*®d  lutormtlon".LS
An  a#taxpS  iF&S  rmaa®  t®  Qff#®t  thla  by  mall±ng  tiro  qules¢±rm-
r±a±p®S   dlredtlF  *®  tie®  ®hl®f  edmlnl&€#a€®r3   of  the  €®11®g©@.
The   follco±ng  p®3CearaHt  *aB  addSd   S®   th®  €ory®ring  1®€t®#z
F.   S.     If  you  am  rk#t   fefro  #SPS#n  S®  then  tfal#
qu©8t*`ounalae  3faould  b®  dlrsatSd*  v®  would  b€  gri&t®w
ful   1f  grqu  #®ultl  p®f®gr  ±t   t®  €h®  prap©r  per.&8n.
A&nln  a  f&a€rm  hard  t®  ®®rittr®1  #aS  bal#g  dB&lt  w±b'h
End  lt  *Q4  fel*  €hntth±*   1e  One  po3a±ble  11ml€*tl®n  *hlQh
¢fiLnn®€  ha  ©1imlrfut@d.      ifca®¥®p,   ST®rg  *ttSapt  H&€   caad®  Su®H
to  fha8  ®ar®ful  d®flnlng  of  terms  u€®d  ln  ar&®#  that  *a  #ould
b®  t&lk±ng  lbou€  the  a&me   €hlft,ff&*     "c  follenrlriur  fi®f!"1tl®m3
*®z*®  plae®tl  ln  the  qu®&tlonfiAt".
E}¢fln±€1Sz±f     #uld8aee
&Sudy  18  u&ed
rrm  th®  pnxp®*®  ®f  Sh±#
&Sud®n€  p¢zpe®nael  a®r.-
vl¢©s   &and   13   tlftfln@d  &a   th®S®   afrv±®.a   Srganl£€d   €o
&&@1S€  the   1nd±v±dufll   1#  atta±nlng  h±g  be8£  adju8tment
flnd  hlgh$8t  #o€Snb±al.
adv!.€1n 1e   f z&t®rp?©t®d  8E   the   #±vlnffi  ®f  n®®d€d  and  hfilp~
c®unS®1£H®®   find   ju&g€rmant   S®   BtutlBnt*  *fa{1®.
£@   ¢®nG1&Sr.Sa  &S  the   l®Itffsr  pFee®cS   of   Skil
and  d±rG®tl®n  *1&1n#  the   Btud®nt   €®  ffr&ppl®  i#ith  h±B
ppdel®".  &nd  find  hl*  a#n  #®1utlofiH,
1SHa$|ona|  EduS®tlca  AsSoola±1on,  Egg.  j=;±±.
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A  €hlrd  cr±€1ol8m  ®f  the  qu®e€l®nn&1r®  Eaeth®d  €o  b®
d®&lt  with  18  "that  qu®Btlonn.1z.a.  are  fr®qu®ntly p®ot.ly pro-
per+ed.¥L9    A  fgre&t  deal  of  ®ff®rt  vent  into  the  prep&rlng  of
the  f lp8t  dr&r€  of  the  4urv®¥  1netrum®nt.     Tt  ve3  then  &ub-
ml€t®d  to  tva  faculty  advlaorB  who  m&d®  p®r$1n®nt  .ugg®8tlon..
{i8oet   of  th®i®   1de&e  verte   &oo®pt®d  and   the  qu®e€1ormalr®  v&B
ohanc.d  &ocordlngly.
The  orl€1®14a  that  lnflueno®d  thl.  *rl€er  perh&p®  €o
fh®  Sroatoat  ®*t®nt  v&s  €het  md®  by  ffo®&.20     In  €h®  book.
E± Qng8tlormalro  ln•-- REucatl®n Hooe  tr±€®a  &t  gom®  length
p®`gardfng  the  burden  a  que8€±c)nnn±p®  plBe®e  upon  bu.y  admln±&-
trator3.      3!e   &leo  quo€®e   8ov®r&1   1nBul€1rng   I.®gpon8®3  wh±oh  one
mlcht  reeelv®   to  .  qu®etlonrl&].I.®.
In  the  11gh€  of  the  bu8y  aohedul®8  Sf  tadaFla  €dmfnlg-
tr.&t®ra,  every  &ttedpt  *a.  made  to  ev®r®ome  thl.  problem.
Thl.  va9  felt  i;®  b®  p*rtlallF  ov®rLoome  by  the  prcalB®  to  pro-
T±d®  the  z`e.pond.nt  *£€h  the  F®.ult&  ®f  the  8tudr  aa  .®®n  a8
€h®y  oould  b®  ®oxpl®t®d.     Also,   an  &tt®apt  *.a  rsad®  €o  "k®
th®  queBtlonnalro  f®runt  lnt®r.®stlng,  I.a.d*bl®,  and  ®a8y  to
ch.Qk.     LqLpge  3p&c®!  g®re   left   b®Sare®n  lt®£ue   t®  ®v®z.Come  a
ortwled  app€.rano®.    The  bl&nk$  8®r®  placed  a8  "cb  in  &  row
&a  po88±bl©  for a aeF  aaz`klng.
19Thld.
20hoomrd  V.  He®a| uG&tlon  (ife*
¥orki     "ro  ifeomlllan  C®ap®ny|
I?
rn  &n  attStapt  t®  ¢v®rc®soe  the  amount  ®f  fruB€p&€±®n  and
Sv®n  open  ho3S±11€F  €¢  the  qut®fltl®"3z`e,   the  f®Llonlng  para-
graph  8&*  ±tholud*tl  ln  the  mry  bS#1RE&,ngs
#Tha  qu®*bl®nrml"  ±e  ln  €hr®e  R&pte.     Tf,   for.  any
:i!:¥Tg#;:i::::%?:®:#:Qi:=3;:i::fg:B:*i!i:g::::pro::±en.
{REo  "aeg  ttlll  b®   u8®&   ±H  €It®  Flael  I.`ep®nti,}
"®  qu®ctlenmlha  vaB  than  Tpl€€8n  €a  &ft¢lud®  thp®®
1®vel#.     ¥h®  f lpS€  paffe  ¢®n¢®rm€d  g®rmrml  £nftmant±en  about
tiro  prngrmm  and  could  b®  &mdw®p¢d  qH1®kly  and  rm€h®r  lap®r-
3®nnlly.     The  8®€®nd  8®ctlon  ±nclsed8d  m®rbe  sp®glfl®   lt®caa  r®-
ff&*dlnff  tine  ffit&1dnn®®  prng#&m  *nd  ¢®uld  poaalbly  &ratt8®  more
r®a±&tan¢e.     The  tfafniri  p&ffi®  aBk*d  p®"®nBl  qusstl®n3  rsgtlrldlng
&€t±tud®©  and  1€  v&B  felt  €h&t   €hi8  pdiffe  gunld  be  m®8t  1±froIF
S®  flttou&®  f®ellnge   tomard  *h®  que8tlonnfl±rc.     rsF  &&Itlng  the
"Sppnd®nt   €®  Btap  &t  &ngr  p®1z]€  tr®  d®alr€rii   1€  Ha&\bel£Sved
that  bhls  tra8  the  b®B€  ffly  t®  k@ap  the  qu®Bt!onn€!,re  fp®RE  b®±ng
thpevn  nHqiy,   and  &t   the   B&me   time   to  a*  1a&8t  gee  9oaea  ae®ulti8*
At  the  8\nd  ®f  the  queS$1ormtllre,   a  #p&®®  vac  pzt®v€dSd
f®p  Rd&±tl¢rml  €o*"uents.     Thl8  had  a  tu®-rpltl  p"xp®8®!     {1}   €®
pr.ov±de   &ddiStlerz&1   1nformaa€1on  which  Could  nQ*  b®   1n¢luded
®18evh®r®,   and  (a)   €®  paeviae  app®ptunity  t®  "lab  nfr  8tBam"
1n  pS#&rd  to  any  inz8tz-atlon3  c&uS®a  by  &n&*®r±nfur  the  queetlon-
rmlha.     All  the  f®r®as$1ng  *&8  done  ln  the  |€€®apt  €o  make  the
qu®e€1ormal#®  &@   ®aSy  and  &8   ®njrtyabl®  a8  p®Sa±bl®.
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A  f {nal  f&otop  to  be  d®&1t  with  a3  a  *eakne3s  vac
''th&t  the  fft¢top  of  8®1eotlon  ~"F  lni`iuono®  the  valldf ty  of
the  flndinga."2]    T}il8  was  b®1i®v®d  to  b®  off8®t  by  the  use
of  all  the  junlop  oollege8  1n  the  &r.®&  8urv®y®d.
||      C€rjL|T,CrFTON    CTj!4|   TtATA
?jpon  ooxpl®tlon  of  the  qu®a€1onn&1r®  and  the  Cover.±nc
lott®r.  the  re"1nlng  8tepB  vere  taken  aS  follo*B!
1.     A  11®t  wan  made  of  all  the  ?iorch  ¢arollna  Junior
coll®g®a  llSted   ln  €h®  TJ.   3.   r+ov®rn<"nt  F!duoation  'Dlt.®otory,
1956-5?.22     There  are  twenty  .tn  j'`JOT.th  C&po|lm.23
P.     A   Copy  Of  the  qu®8tlorLn&1ae   and  a  3®lf-addr®88ed
®nv®1op®  ua8  mall®d  w]th  the   oov®rlng  1®Ct8r  €o  ®a®h  .?`!orth
``?arollna  Junior  ¢oll®g®  proB|d®nt.ah
3.     4Tter   €be`e®  #®®k&,   a  @®®ond  1®tt®r  was  mallod   €o
flv©  pi`®81d®nt8  who  had  not  reopond®d.a5
i+.     {in®  month  l&t®r.  a  personal  aonv®z.a&t±on  w&&  hold
with  a  Staff  tnorfe®p  of  the  one  remalnln&  collage  from whloh
flo  respon8®  had  b®¢n  obtQln®d.
naaSaro£Lf3::°£o¥*:7°88Si:g:n38eng::fi:Jar33:::8Sn±ggs&,g
p.   n,  .
22un|t®d  *¥tat©8  D¢p&rcrmnt  of  !I®81th.  rducatlon  and
±8i=S==_IiB=Z(t.`#aahlngton€
';i,r®1rar®.     Tducatlon  Dlrreotor
r7Ov®rnmenc   . I.  ntlng
23fopy  of  thl8  llSt  oan  b®  found  ln  App®nd±X  ''.
attcoplos  of  ®aoh  Item  can  be  found  ln  App®ndlx  A.
£5r.on.   ¢.a   S!3|s   lptt+¢xp   ean   tT+e   I.f>i.!.±3d   ln   A5T}r!®nd±.q   4tl.
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8"PrmH  IV
^RAErsl8   OF  mATA
®f  th.  t*en€y  qu®et*ormalp®.  unll®d,  OIL  but  on.  -ere
aetu"d.    A  .taft  m®mb®r  ®r` the  en®  &®hool  not  re&p®ndlnc
me  ®om€aot.a  p.I.eon&1ly,  and  ?t*Sed  that  th],8  3®|l®gec  -a.
1n  Ch.  midst  ®f  ®h.nglng..&mlt31e€p&tlane  ¢®n.®qtl.ns17  Could
nfit.-#1Te  a  r`eply  &€  thle  €1me.     T"e  other  *®ho®1  ¢on€|oeed
had  I.®®n€1y  b®ooai*  a  four  yi¢Ar  ln&€!€utlon,   €herefor-e,   th®F
tl.turned  the  qu®8€lonrmlre.    Thl.  loft  a  to*€1  of elgh€e®n
u.unbl®  repll®e.    Th.  rmrfe®r  of  .€u&®n¢&  ranged  free  .1*tF-
*!`x  ]n  one  a®h®®1  t®  one   €tioue&nd  one  hundr.®d`  and  ten  ±n  the
largo.t  lrt®tltutl¢n.
Th.  qua.tlonn.lvea  *®pe  rlll®d  Out  bF  the  f®11evlng!
d®ans  -  8|  pr®ald.nte  and  d±r®ot®pl  -6!  dlt.eotom  of  guldrn®e
•zrd  8tud®nt  per8onnel  -  3}  p.quoh®m®tpl.t  -  1.
¥h®  result.  of  the  study  &rs  dlvlded  ln€o  three  ee®tlonb
corr.®8pondlqLg  €o  the  tnre.  p&z.t8  ®f  the  qu®.tl®run!.a.®.     FIB.t*
11  a  g.Her.I  pl®tune  of  the  guldAn®e  a.rvl®®a  ®f  th.  junior
®oll®Ge8  ®r  iEopth  Gdr®11n&.     S®oond,   ]`.  a  coop.  8pSclfl8  3tudy
of  what  th®.®  .®pvla®.  ®nbQll,   1n®1udlng  onganlsatlonal
•t"otur®&  ®f  the  progr&ng.     Third  18  1nforma$1on  ¢®na®rnlng
&ttl€ud..  &nd  apinlon.  of  Jun]®z.  aoll®g®  &dmlnl.€z-.tore  &&
toll  43  gone  .ddltlon.I  fact.  not  lnolud.ai prevlouelF.
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There  mere  elgh€  qu$8t±one  lnolud®d  ln  the  rlr..€  part
®f  €h®  qunet*,annalne.
rm± ef  ormnl8*€1en.    The  f±r&€  qveBt±ca  &try®1ved  €ho
Cypo  Of`  a    anlBatlce.    "o  altorni&€1v.a  vere  #1vht-n.
FFlgh€  ®heok.a  that  €h®1p  pruld&ne.  .®rvl¢.a  ver®  ongan-
1sod  .e  f®1Levfif
a.     {tiildano®  eBr'ir&o®€  rfe3ch  ln®lude  Such  €hlng8
aa  frho3h"n ".1.nta€1ca*  fe"lfroed  to8€1ng pr.ch
ffira
S.c&O:i aounael±n.#,  eta.,  dl"et.a bF  one  ®p morety "tdeegra  epcalflonlLF rt®8poulbl®  foe.  theP#08-,
#1ae  ®h®®ked  that  they  ver®  ong&n±a®d  Ao  follcB€1.
b.    th|dAno®  g®#vlee*  *hlch  inolud.  ®uch  thing.
e8  f*e8hnen  opl®n€&tloui  F®rmnLlaetl  €eitln€  p?o-
finam*  oouns®11ng,  ®tc.,  a®ndu®t®d  bF  ths  faculty
enopal  who  are  ln  bum  pelpoaelbl®  €®  €h¢1n|dEiutSSr,tion,
Sno  roepazrd®ne  ®heok®d  both  re*pou®'8.
ftrlento81ou p=F=_ggr=¥.    S®v®nsaert  af  the  .1thtcon.  &pppox-
1tm€ely nlne€3-f lve  pep  een€  ®f  €he  €otali  ahe®hoct  that  th.y
had  *n  ond®n€&€1an pregr&m.
¥±±±±PB a.rqgpgng.    Scv®nt®.n  out  of  ®1thee.ft,  Approxl-
m€®1F  nltw€y+flv®  p®r  Cent  of  the  tocal*  ¢be®k®d  th®F  bad  A
€®at`1ng  progpan  u&1ng  a€ed&rdlS®&  C®a€..
A¢rfualQ Opac Plft.en  of  the  olgive®*ni  appr.o*1-




.     g!1#S®®n  of  €h¢  d±`chSS®n*   ftpppo*±*
rmtelF  ®&giv€Fng±#`h*  pep  Gent  Bheoleed  &ha€  €h*F  hnd  a  atutl®nt
€"ns®11ng  *®FT1#S.
ffiz"te¢1" ,¥±±¥±:E ±¥±±±Lm    RIcht  at  €ha  ®£givtae#*
qup#®*1ianb8®1F  fiez.t¥-#aur  per  ®SrsS  checked  teas  ifeF  keF#  a
¢um±laL€1va  rs¢iasld  aFTSeffi  other  ttrun  €ho  r®S±4S"?.fi  aes®dss.
=©=q±±_¥g;"±\*     Faun  or  me  SichteSn,  app#®#£asctsrslF
€*a#tF-tftyQ  pep  comb  Qfu¢cfrod  thaLS  €iseF  8ff*p  m&1utanee  aour..®*.
#lfraeaen&  ±Eg  fo&1urrii!tin ffi±*   ®r   Sh®   ®±#fati®®fi*
appgrqx&mip¢¢1y  tlklgr€F-fah"S  Fen  ®®flS  di!eq*nd  Sfatit  €hSp  malntHBfn
.`
#1ri®tiraecaS  ants  f¢ilce-itp  8®gr¥1®®g *
Ta$1®   I  }nBieed®g   ¥fro   #a®*8   1£\flSfl#  ntotivS   IRElngd±nfg  a
ifesoalf  delm  bT  8Gh®®1  €1S®*     The  flgr&es  ¢f  #*S  ae  A  St***givFT
p®£#$  1*  an  arfeiSrmk¥.F  aim¥  flf vldang  €ha  t¢€til   1m  appgrQ*±rmS®lF
Cw®  ®fiu&1  p&r¢8*     ThlS  bne®*  Geur±  ffi3  &1ny®n  #oz*  thS&ff  wh¢
atgiv€  be   lH#®"3tnifi  &*  b®. €haffi   1#fl"®ae¢  ®r  &£so  on  the  rmife¢p
gF  8®rvlQ®3  offaaed  and  v&"  ba  n8®d  B±iFoui`Shou€  the  Bfro&y  for
Qoap3r*at±me  pt*apou®&*     :&`&bl®   E  &18®  1nBltrd®8  *pptt®#1"€®  pep-
SSr*tnge8  of  €hae  €a€fll  ln  8rd€p  €a  glee  a  tr®ttep  pla*nae  ®f  tha
#i*chiar  ®uS  ®#  Sh®  €ottll   ®ff®pln,g  ir&#1en8  &®rir±e®*.
2t  o&n  be  zii3€*d  €fa&€  1n  #eceml  thfi  8mlldF#  SShcolg
pr®T±dS   rmolte  gra&&ftnee  e®pv&®SB  tien»  do  €h®  1thnger  8ch®ed*,
2£
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TI     FART   TI  -  A  BFTAmrm  s'mvH¥
The  ®1gh€  &roa$  1n  Part  I  vlll  nor  b.  gen.  1nt$  1n
Part   TI  ln  mere  d®tall.     The  4®®ond  pert  of  €h®  qu®3tlonrialr®
asked  8p®alfle  qu®&tlena  about  ®aoh  ?hae®  of  the  prngmme.
£=q!±g ±£  ar#anlE&tlon.     ¥h®  flue  qu®a€1on  ln  PBrt   ?I
a8k®d  for  the  titl.  of  p®p8en  ®p  p®"ane  ln  charge  of  the
quld&ne®  3erpl®e..    The  zte8pone.8  ere  11.ted  balm  and  ln
rdbl.   TT.     Four  guld&no.  prngmm8  are  &dd±1nl.t®aed  b}  €h®
aoadendG  dean.  two  by  a..ns  or  etuden€e,  two  bF  dlr®ctors  of
ggulduno®,  two  by  the  faoultF  ln  gen®ml,  one  bF  &  dlre¢top
of  etud®nt  pe"ormli  one  by  .a  aaad®mlc  tl®eri  and  reglBtmr.,
one  by  .  dlr®etor  ®f  .tudant  p®r3onn.I  And  r®gl3€rdLr,  one  by
a  d±ae®tor  of  t®ctlng  and  coune®11ng,  one  bF  a  r®gl.tp&r,   one
bT  a  ®cm!t€®®  for  €e.ting  and  ®r±®ntetlon.  ore  by  a  peyaholo-
gy  to&ohep,  one  b}  &n  "g11eh  to&¢hor.
T€  may  be  .®en  tram  the  proe®alng  and  frozB  ?tudylng
Table  TI  thee  th®r®  1&  a  great  d®&l  of  varl&tlon  ln  the
tltl®a   of  th.  &dm!nl8€nator.8.     With  €h®  ®x®®ptlQn  or  the  four
aoad®ml¢  dean.*   the  tva  d®&na  of  a€udom€e  and  €h®  two  dlz.ac-
tor.  of  guld&ftae,  €herke  ere  no  other  two  tltlee  allk®.
In  Table.  Trr  end  IV.   the  pneoedlng  lnfoz.maitlon  1S
91v®n  aloTng  *ith  the  other  du€1®8  p.I.formed  by  each  admlnl€-
tmtor.    Tabl®e  rT{  and  TV  &leo  plctuz.a  the  one.nlBatlon&l
¢haut  for  the  ®ntlre  progz.en  of  .&ch  i¢hool  ln®ludlrng  the
tl€l®8  of  tho4®  who  adrlnle€®r  ®aoh  aervlc®  off.red.    tott®r.
2L
¥ABLIf,   11
¥T¥Lae   OF  fiBRIlfflsTti#¥SR&   SH*  ffif Tn^#€E  FHasHARIS
gp   SISRT\RERTff   #o¥grH   SA,R#L¥#fty
J!!#rs#  Sr)I.L*tiIr,a
Tltl®  SF  &thlni3tr.&€ap                                                     #urfe®F  with
of  guldanea 8Srv±¢Sa                                                          thtl±  ti€1G
I.E^:€c&ti®mlQ    haHa
BeFein  ®f  Stud*m€8
Blaeb€®p  Qf  fiulth#e®
fro`orii*y  in  &®aemi
Plp*®€®x*  of ' SSutl*m€ I F®r3®ael
fi¢ctd®ml®  Deln  end  ifegla€r.8*
Dlme¢t®#  ®f  S€udede  P®r8®nnel  and  .B®&i8€F&r                 1
teln.8€or  ®f  ¥estln{B  Bn&  Coun#®11nex                                        i
PrSgri &¢pap                                                                                                            i
€®"±*t®e  for  €¢8tlt}g  end  ®rlen€`a$1Gn                              1
PaF¢holo#F  t8n®h®r.                                                                           1
REigl!eh  t®aeherr                                                                                  i
`,t`
LIBRARY
APT>alachian  State Teachers College
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v®r®  &iv®n  t®  the   9ch®ol$   1n  &ce®pdano®  wl¢h  the  pz.®mlge   to
€h©   r®8pond®nt8  nob  €®  u3®  namo8   1n  Sh®  sep®rt.     Agsaln,   for
thoS®   1nt®ne8€®d   ln  8¢hool  &±z®*   the  ch&rt3  ver®  &r.bltFaz.11#
divld®d  into  tva  B®otlcha,  ®ae  Chart  for  the  8ohoola  vl€h
350  8bud®nta  and  leB8  and  Sh®  other  for  th®  Bch®ols  trlth
more.     gable   lrr  lnalud®3  th®8®  8Qho®1s  *1€h  under  tnt.®®
hund"d  and  fifty  Stud®nt8  and  9abl®   TV  lnalud®®  th®  r®m&1n-
der,
Wjcanlnlng  the  chart.   1S  can  b®  ^f®und,   far.  ±ngtancS,
that  S8hool  A18  p#®&ram  lG   admlnlat®tr®d  bF  the  #®&fl.     The
onl®ntntlon  pr.og"m  1S  ®&rr£®d  on  bF  the  faculty.     The  d®&n
&lgo  has   Charge   of  €he   €&Stlng  pp&fir8m,   ¢h®  &dv±8®ry  pgr®firam.
and  the  pl&8®m®nt  And  follow-up  plt®gpa".     W®  8urmlttt±v®  re®®rds
othap  than  the  F®g18tmfar.IS  "oord8  &P€  kept,   and  n®  qu±dano®
coupB®B   ape   ®ff®z`®d.
Th®   oth®z*  e®v®nt®®n  3ch®ol8  '¢arL  b®   9tu&1®d   in  Shs   Same
rmnner,  and  1*  my  b€  8®®n  haw  varloufl  3ehool8  of  dl#riSrlng
81#®8  ap®  "®€1ng  €halr  guld&n®®  ne®d3   1n  filff®p&n€  iff&Fg.
Tn  `g®n®"1  1t  oQn  b®  Stated  that  asi  ffrp  a8  thxll-time
&uldBnc®  p®*aonn@l  &"  €on®ermed,   they  arm  &hout  ®qutilly  d±S-
€rlbufad  b®treen  the  smaller  and  lapg8p  8oh®ols.     Eier®  &gatn.
ti  l&r&€   varlat±on  zBa7  b®  B®®n  ln  €h®  &&mlnl8tr&tl®nal   op&an],-
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pH®{ftztBue.     ?The  next  &r®a   lnv.&tlga¢¢d  *&&
the  tap..  ¢f  opl®nta£1an paograma  o&rr.led  on.    F*om  the  r®~
suit.  obt&1nedi  1€  can ba  3€nt®d  that  ¢ho  t*¢  mo8t  papulas.
mothoda  of  ®r±®nt&tl®n  &g  the  ®rl®ntat!.on  y.ek  ror  fp®Shmen
and  the  orl®ntthtlSn  SIA@.  Bxt®nd]ng  boFond  the  flret  t®®k.
Tn  both  o&e®8,   €®n  Cut  9f  el¢ghb®®n  lndleac®d  their.  u8®  of
thl.  rnetho{l,     4.Th®  ls&8t  po?ul&r  le  the  orro,  two  and  throe  d&¥
opl®ntatlone  whl¢h  vebe  ahooked  by  C#o,   threi®  ersd  ®n®  me8p®¢-
tloely.    T&bl®  V  8h\ev®  the  varlou®  ohol¢®4  of  orl€ntatlon
prop+r8i"  1n  or.den  of  pli®f®r®no®.
TABr.'F  tJ
0fi"HTATT®H  PRaenA"  QP  ErrrRTEEH
H¢"!!   CAROLTit'A   ¢JU#I0ti   C¢LL#`qTPS
}Jo.   of  ®ahool8     ,,Approx.   I,#
T}p®   of  pr.ogp&m                                                u41n¢ff*If:¥5B   tine        tog:1
®rl®nt&tlfin T®®k  for  fr€Iah"n
Orl®n€atlsn  ¢laa3  .&t®ndlns  b.Forsd
flr®t  ,®®k
`J1.1€in£5  day  lt  €l}e  Soll®pe
V1.1te  to  the  hl`#i  e®ho®1B  by  the
grldan¢®  fLdmlnl8t.ratop
'Itro  A.y  or.1®n¢8tlon  for  fbe.hmen
Sae  dlLy  orl®nt&tlon  for  fro.hmen
Thpe.  day  oril.at&tlon
56#
twelve  of  the  eohoalai  u3®  more  then  one  raethod  of
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®pf.ent&tlady.     ¥1ve  of  the  8ohool8  u3g  enly  one  method  and  on.
e8h®ol   lndlco€®d  nS  or#&n{€®d  orlsntti€1on  prSgF&m.
SterfurdiBQd ±±±±±±g.  proarnme.     The  neat  &tie&  1nty®&t±-
gaeed  vea3  the  8tartdardlged  t®et±r+`¥  prngrt&"€.
Th®r®  18  mtrma  unlforRE!,SF  ln  €he  ua®  of  t®ets  than  h&e
b®®n  fop.nd  ln  the  other  &"ae  elz*eedy  etudl®d.     `T\®r.  e"xpl®
her.a  ape  Sh®  more  oomonly  u.®d  tGBt3S
3.#::i&£::¥8    3ggo#u:r:g.    Total  AppEOx.
if-io                      Hid             H-i8    ®r  €Ot&i
F:nglleh  teat                              9
&ch®1.etlc  apt±tud®  €®gt       7
z`,adlng  €®a€                                    8
rmthosotlae  t.St                    '6
8                  17           95#
?                th          7 8#
5                  13           ?2#
?                 13          7as
•'!!®r+e   lt  efLn  &1*®  be  .®®n  that  th®  3"ll®r  and  l&tng®p
8ohcol.  fine  doltiiip  &ppro][1"€®ly  €h®  a4ae  anourfe  Of  t®8tlng.
¥'abl.  Vr  lrmLudei  a  118t  or  ml.€®11fLneoua  €$8€e  31v®n
t®  all  th.  .tudBnt.  b}  v.plou&  8cho®1&  nA  €hoF  vere  lletod  ln
the  qu®3tl¢rmfac  '18  th.  bL.nlr  marked  Wo€tr®r&".
Tn  I.®g&p&  to  4pe¢1til  €.eta  ?*lr®f*  €o  1n41Tldu&1  8twdefl€S
upori  p®qu®.t  &z]d  not  g±v€n  to  the  ®ntlne  ®€ud®nt  gz.oup,   8±x
zieepond¢n€8  md®  n®  1ndl4.€1on  of  &nF  lz&d±vldu&l  €®8tlnf:.
The  ®th®p  twelve  veae  gltr.a  a.  follorgt
L®..  tinn          #on®  tkan      ``rotll
35®  .tud®n€a    350  .bud.n€.     W-12
#-?
vcoAtlonal  lnt®pSat  t®3€      6
voa.€£oml  aptltnd®  te.€      h
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S®quentl&1  T.!t.  of  RIu®atloml  ife¥$1®pment           i
nirch*®   P1&o®mont                                                                                   1
a  tool.I  eol.n€e  t®8t                                                     i
•  veeabuL&py  €.et                                                                  I
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nIo&t  o#  €beflS  te8$8  are  &dmlnlBt®zt®&  b?  €h®  .aflB  per8on
*ho  ±8   ±H  ahfip#®  of  Cia  ®ntlrie  testing  p*okftyp&m*     Tn  €fo  caB®9*
other  f&@ultF aedeer*  €dmln&Itt!r.
fig&1zi  lt  ®An  b¢  *®en  that  both  the  l&ng€  and  the  amall
eohool8  hau\e  appm*1mt®1y  the  lame  €®B€1mg  pragrG".
.±!±±±±±±±  ggg§;=gpe.    `±'he  next  &rlm  lnve.tl#&tod  *a8  the
&&vl&or  prngmm.     ¥n  P*r€  I  ±€  me  found  th&€  rlfe®®n  ®r
elj5h€®®n  lndl®ated  €hoF had  &n  Advl&or  pz-og".     rn  the  Be®ond
part.  the  #011mrln$  1t®ut in.  oheok®d  bF  th®SB  flft€®n  re.pon-
difentes     "thir  trdvlAor  pr®grim  lrtslud®*  ®v®rF  ptudent  a.81gn€d
t®  an  Ao&d®qlc  &dvl*®p.ft    :two  qu®3tlonnalre.  *®re  l®It  blank
bF *dBlnl.tratore  af  .BfaoolB  vlth  1®88  than  35®  etudrnt8®
¥:¥±±±±pe±,  ®ouanvelln5£  .ppqxpqqu     Th.  neat  arun  lnve&€1go-
tod VAe  tlte  8tudoat  oouneellm¥ FFog"m.     rn  €hle  azte8i  the
8ohool.  v®ae.  ®qu8LLr  dfvldrd.     Sf  the  elxt®.n  who  ±ndlea€®d
ln  Part   T  that  ffiloF had  .  aoun.¢11ng  4eFT1®®*  ®1ghas  heve  a
tz*alned  ooun..lap  &nfi  ®1ght  h.v.  no  ®enana®Lo#  but  ®any  out
¢oun.®11ng  *1th  vapiou.  ftLaul€F  merfe®re  lnvoLv®d.     F:1givt
•aho®la  pz.ovld®  an  office  for.  ¢o`in.®11ng.    And  €*o  achcolA,
both  ln  the  large  4ohool  grceip,  1ndio8tod  no  aconaellngr,  pr.o-
€ra'B.
The  tr&1ned  ®oune®lore  .p.nd  .pproxlnat®ly  fpem one  to
tl* houp8  a  dry  la  off lo.  ooun.®11ng vlth  t,hre®  and  t.o-
ton€ba  hourte  being  €h.  approrlm€®  &vemg.  "irfu.a  or houro
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ap®nt  pep  diELF by  aech .€ouna®l®p.    `¥he  follce±ngg  ahert  11S€e
tiho  houz.a  rieo®rd*d  bF  fcair  ®ouricGlora  of  a€hooLe  *±€h  le88
€han  350  .€ud®ntef
#-$1Or
1
App#o*1maLte  heur.  per
8AF  Bpent  aouaeellng
a
?2
3                                                                                           1€®3
h                                                                                              .3   S®h
The  ne*3  ah&ztt  L&3t&  €h®  &pppat*1ae¢.  houpe  r`ea®rd®d
b¥  €hne.  ®ounaelo"  -Ash  aeorm  than  3g®  .€`rdent*f
#ourmGlar fi#p*o*1m€e  hours  pop
dry  *peflt  ®®un.®1ing;
fu  to  5
5
#t®k
Fb¢dy  thl*  '1S  mF be  *e¢n  that  the  ®ouae®1am  in  €h¢
LBng®rt  .®hool.  .¥7'¢nd  more  $1me  ln  ®ounaellng.     {fpor  a  d®fln*-
tion  ®f *hl8  juHlor  Boll.gS  .dmlnl.€m¢®ro  r®®L  1.  &a.quat®
€ralnlng  ta  be  &d;lied  a  tnilaed  ®onineBlar,  8ee  Port  rTr  of
tb£®  ®tryt®r, ]
Cumila_tlv®  .±±±±=±gi     The  next  arLea  lnveatlg&e.a  rep.
eoumlctlve  ma®ord&  hep€  oth.a  €han  the  offl¢181  aeffl*€mrla
ro®opde.     Tt  *.a  roundi  that  elife€  g®hoolf  lropt  eueh  r`e®®rdg.
Ih  thtte.  a¢hcol.  the  do.a  tee.p&  the.A  aeo®rda.    Tn  two  8®heole
th*7  erE¢  lfept  bgr  the  d*&n  ®f  iat3en  and  ln  aso  by  the  d®aLn  of
ven  and  the  A.an  tip wacaen.     ¥n  one  .ohool  th.  aoune®1aip    Ice.a.
`*`.
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¢fath  "Serdift  rty#tl  ±#  €,hiee  stfiSF.   tire  #£so¢SSgr  ®f  ¥S€t±ng  anti
#ennreslfffih=a
Egg:§:§!Bnggg ±jgs±ggqg*     The  rm#S  ave&   fiffiveS¢&ffift€@d  "S   The
gruldanee  aaugr&$9  bol«g  a#®aed  ln  €be  #un±¢#  *©1lsffS.*    grenH
3®houl8  ®Ff3gr  ¢faftyae  t±®tl*a¢a.      ¥ti®   £±filtrs  *¢rmE  1]4te&  a*  #tilb
lgivff i
pS#ch®1¢ggr  #sotl  usidu®ftSfrtyffi   -   ff *z.±ffi##nLEfen#
PApeh¢1Snggr  ®f  F®#*¢ev#1   p.*tljtt#tffilrmt
S#1SnS&S±en.
{Fcapbh  Stiin®®1  aRE±£€eti  €!#1a  ®#t  €ouaeS }
P&&soxpffiS  ±g&S  f&ilngrp`!ag± +     Fm8  in*ti  amefl   f nvy®fl-
#&gr€*d  rmH   &be  pl8S®rsesrits  and   #$11ca*tag  tS*mrt¢e*  a®nd"c'Sed,
S±*  Sf  &hS  at#fa$8Sn  aha¢kttd  ±n  ¥&rS  T  €nst€  thSF  had  #u€h
S®rv±¢88€  hanrov€r+a   #"®  enlt*e&  €Pel4   &£®ffi  ±m  Htlde   FI  es]vlr*,us
fin  {rmoxplSb®  ne#Sas.     ¥h*  f®11en&ng  lmfarm**l®m  m*  giv#m€
£  #alH€a±m  #  plastlmH€  &eFT±¢8  fee  aSutleH£®
3  #$11ca-Hp  €*rm&ml  S€uti®tsss
ha  r¢1lgiv~u#  #SudSm€#  who  GSm€iRE®  aeedeRE±®   £rslmfnag
f  r®1louutxp  dztop-RE#  g##d®nte
T¥I      pfaor&T   Ffg   -   ','!¥REB#fth   t#\S.}8pgSgrf3RT#   #;+ffi   jiurr+ffr#RE#
Par.t   TTT  £S  the   18&€  p&rfe  Sf  the  ttt*etSi®unife±nl*  end
ftl  PtlrtyaS®  *4e  tS  ±ur$4i$1#ate  qepth&n  ab€±tELtl®*  Of  j"ft±Qrr
¢¢11*as®  ndmlnl&*rmta"  ®es¢Srmlng  `gr;E*drne®  tie  iirell  A8  to
d®t®rm±ae  8®ptaln  ®SEL®r  f&®€fi  p®bef ifefl€  *®  unS  *tuifeF.
3h
±£!ue!ff±E: ±£ P=¥igrp=&=¥*     The  flmt  qu$3tion  tl3isq*d  hgiv  iflng
€fro  p3!ae@Gnc  pHSffrmm  faaifi  #B®n  ln  ®ffff®t.     The  ppoesrm"s   #&ngr2®d
fr.en  errs  to  flftG®n  pe&p3  wl€h  an  qiv®#&xp  ¢f  &mapcafimat®1F
d±£  efid   3Sv®EL~tSfi€faB  Fffia".     ??'1L¥hS   ®f  *hg  pro#mffi3  had  fo®®n
d®v$1egr¢tl  ha  €h¢  l&Ht  ffwS  FGsr.a£   ¢ne  tlStol®p€d  in  the  1&as
€®n  FS  aL"  and  rou* sere  chtiSp  Shan  ten  pea#B*     P*.¥€  d&ti  nS€
ng&pond  t®  th±S_#,ueet&.rm*     ftyan  €hl*  £S  Hou"  1setl±cat8  The€
dffivelopa3ent  lfi  #ck±ng  #1faee  ln  Sh€   junlfygr  ®allSgr  gu*tleRE®
g±ro€¥grtias  aa  ¢irf d®nce&  8¥  Sh.a  raSemt  tip±gla  ®f  many  or  thct
pro&raas*
i:±gseg  fg  lrmqigqLffis  ±®=gr±j;ggLst=*     Th®  ae¢end  qRES#£un  se&5¢d
lF       Sae  un#iS  #fui#a  f¢=.  finy  ln¢pEagS  &m  gr*&&ne€  HOFT1S¢$  1n
the  rro&*.  fuSurs.*     5#®1lgiv±ng  &ue   #he  rty*pomeG83
debs  ttEfin
35S  *Su-
dents   :S~G
H1&n  €®  1n¢mefr8®  #d!w±®S€           ?
H®  plans  €8  ±usnS"S                   i
T#dyrm  tihan    ¥St&1     fi¥i=g#*
35®  *S"-
dsn€€   RT-T     if*L#     t®tftl   ¥*-1B
i*               in            ?3$
3                    I+               2?#
fise  &&hath  plnH8  to  p€pf®®€  pro#Srfe  pF®gram  and  €ffo
d±.a  not  paSpSn&.     #mari  half  ®f  tiro  #®hotrla  vlll  bg  *mcaeftS#`ng
*h®±p  Sngr¥±$8S  affi  *hS  n®flgr  future  eaedr   ±#  wouldi  lntlla&€€  th8€
th®  emallSr  &¢hotrl&  ure  plennln.rS  to  litaro&3e  m®rm  than  the
1nngcp.     ay®te  th&C  #the  prrm®ntasee  ln  Shtl  r*#ht  faamd  a®lttar&
1ndl¢&t®3  the  pesopen*ag®*  of  the  flfte*n  4iqLtrfitrl8  r®epand±n.¥*'
££!Eg±g ts  a.aeri®#a®  ERE.    Th¢  third  qusstiou  flSds®ti  if
anaae  veene  any  plans  &¢  an&lr®  aqu±€tone  to  C»Lie  guldane®  B€8ff;
35
£n  th&  amai&#  fu€t:sura*     ##ca  €¢henl&  tll¢  ngS  sexp®rati  t®  th{8
queBti&en.     ThlB  ¢€feSp  rogul*B  aae  1±*€fa&  &*  f®11cee8
fro-.  thafi
3gS   S€ca-
detstiH   w-s
¥1stn  *a  lrmrmfia®  *S#f£           £
#®  plane  S¢  £ra¢»o&Sdy                 S
RE®roi  Shan    r¢tal
350  S#m-R-15
tl®nSS   RT*8
•S,E#::#.
t®S&1   i,i-|®
k              6              38#
tr              Lc                6£rf
ftyon  th£&  ±#  *G%RE  appSa"  €faiRS  thffl  langBgr  esfaS¢1H,
thoudi  noS  planatmf#  €®  kmcp*&8¢  S®FT±€®S*  ff#B  fsellng  a
r*g®d  rolt  &ne,rmffiS*#  `*Saff  *®  SapFgr  out  Sfro  grzpe8ent  pr®##®RE*
^b  1¢#8t  aae  €h&Fid  Sf  all  €h¢  a¢trQ®lS  *11&  be   &ex!ae&gln.g
€h®1F  €tth#fp  fro  the  map  fu€u#©.     ffiot€  tihn€  the  papa®n€Eg©8
±n  tfaS  #±ffhS-hrmfi  ¢ckuunn  a"  pe"Sntngq8  ®r' ife®  *®tal  al#-
t6ett *trfy  "@*Sna®dv
#3=ngB!±ng  &tlSurifeSF.     The  ae*t  qu®tr¢±aen  tha}£e!ti   lr  the  wh*
sactnl±t"€or is®ha  fro±8  #r¢ggltou  &8  ftdequ3t®*    ire  tilti  Aiot  rtye*
p®nd*  Sfro  ®¢aama  8tst®en  "4penee4  a"  1i#S¢a  haiou!
ha3B   *hfflE
35©  Atey-
&#nt*  #ue
ng®no  than    ¥`St&|
35ti  Btu-
d®nt3   FT*S #-|S  S®Sal  senlS
Ftiel  prieselt€  psl®#avkm
1S,   ad¢qexffiS®
8¢  nrfe  f®®i  p"S®rfe  pt*®#ng
18  ad®qu&de
931#
5                1&             6##
ife#¢  fle  Find  ut  1&ngG  peroeR€ng®  af aatiS±&flad  #1th
ehelr  pp®3®nb  p#ngzt*se.     rma®  Q". al3O*   ti®  A.  Iaang®  a.i:€©4vat*
€h®  &aae  !8h®®1ft  who  plan  £Q  sea}ce  ln¢as#gQ&  ±n  the  xraer  fu"
¢"re*     .That  "&pen&Snt  ndd®&  the  &p®$1f£®  &r®qL*  ¢f  felt  need.
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Its  *&#  felt  €htiti  the  pmgr"#  has  Adequats  eytrl¢h  €h®  ¢3£G¢ptlon
®f  ±"d®qt*A€G  vfl#It  ln  "medl&1  rt®fidlng  &fld   laed®qut&€®   €1nee
for  more  ®ffS¢tltp®  ¢oun8®Llng.'r
Tt  *ould  4ipp®an  ng&1n  from  nil  the  F®*ults  Som®cr'nlr}iB
the  pnes®ttt ,prbng3ta"*   €h&S  ,th®n®   1e  a  tl®01z+a  #®#   1nczre&eed
LEul&anS€  a¢tlv1€1®8  the  the  jumlQ#  ®¢1ltlg®  Letfel  ±n  the  "£er-
itF  og  tfa¢  Sth®®1fi.
±se=9€f€:±¥±£J¥i P=¥-9gr=¥.     The  rmxS
queg#l®n  aate®ti   lf  the  &dmlflfctr&t®r  r61¢  €haS  &n  ®ng&nla©d
program  undi®r  a  tpfi*asd  ape$1ftll#t  1S  ##riShwhll¢  &t  th®
]uz3±®r  e®11®gr  l8v®1.     The  ?e8pQnee3  *S  Shl3  qu¢E*1on  eero
V&ni6d.     Agnin*   giro  dad  m®t  $1v®  fi  "Sp®"#®
ife#ponge&  ®f  €h®*e  the  f®1€  flit  angBn&#*ti  pro&"m  und®#
dL  tstaln®&  4p8¢iallBt  RE iftarthwhllB=           ¥®€fil  13           ?#
S  *  pea
a ..  g®#!
I   «  m04*  ¢®r€ffi&nlgr
i  -  thh8®1t*S®ly  ®a®®fitifll
1  -  *±th  oerfe±n®d  dtl€±e®
1  -  gro®   1f   lt  ¢an  kye   f lft&n¢SE
``y®8p®nB©c   ®¥  S.h®SS   "fa®   rtil¢  &n  Srgrflnl&dEtl  p#®#Iram  tilrd8H
a  €mlned  8pe$1ull3€  Egg g±gE  worEhahllei    ¥®t&l  h           £5,`*
a  ,,  Sot,BSftll
1~n¢
1   -  ffiEp.   aeoS  ffip  a   *"11  ¢o11®g®
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Fgran  thf g  rna  S&n  &nb  thSt  eel"®-`f®urtthe  of  tihqa®  r®9ponfi*
±ng;  fSB1  €haL€  an  ¢ng&nfsefi  pp®#mam  &Ande#  a  trmlaed  8pr¢£$1±B#
1a  #Qpth*h&1a  &€   £fa€   jqu&±or.  ®¢11®g¢  1Svel.     #ar®   fourth  ¢f  Sh®
a
&des±n±e€"€Sve  tlo  7RtiS  r®Sl  tita€  ±€   1S.
^&@  #a!  the  cklf#eaen®e   b®€*®en  €h®   atltip¥®Tttt  nmd   "a"||®rgiv
t!Sl1SesSa*   Bfav®n  out  ®f  effeh¥  ®f  ths  &timln£S*"Saps  Sf  8rmll®zt
*Chcals  &alti  F€B*  an  trr.ffanlE®d  pp®gmu  m*  #Qp€hwh*l®.     t*nLF
rlv®  out  of  ®&&hat  ®f  Sfae   l&z.gop  gz*hcal3  ®G£\d  gieg.   \  ThS§  wcal&
1nd*8&£eF  A  1*StL®  jse"  ®f  &  felt  ife®d  for  guffianfl3  gflz`v±t*®b
an  the  p**.S  ®S  th®  *mlttiF  #ah®®l&  than  tat  Str$  1thgrStlgr.
.¥-¥_a-i¥£.H#¥, ff a #SuasiE "e  23Sx¢  quS&€±¢n  &Ste#  hew
"ch  tgr&*nin.¥  flo  you  rS¢1  a  eounrs®ler  #enld  cock  E¢  *orit  eylTh
junior  callffg®  flitufl¢"tsff .    The  fl#flt  #S*t  ¢#  bha  qu®#$1an  *Sfro
hgr  nmifih  &ead*H*a  *rm£,in,±ng  &henld  be  #oqusaetl*     fiin®®  the
q¢eg€±en  #&8  1SP¢  rm  ®peH  ®nfl  bl8utf  fca  a&mln**tREt¢r+a  €®
flit  ln*  tbene  w®m  qu£€3  &  vthpl€tF  ®f  p®Bp®rsse3.     '¥h®#  a"
#±ven  bgl¢i¢inr  ¥&ifeatlm  and  fben  ±n  fhfr  f®1low±ng*  di&drt,   #z`oupod
€®ff€tfa-®T.
ife#tofL€affl  I.eAp®ne®S i
#ifes€©p3   dife&aee
^ifeetorB  d¢gr"B   ln  fim±d@n8€
REBetBpb   titl¢gre®   ±H  ®ounti8illnffi  tlm&  p3ygtr®1S*ngF
ifeatSra  d®&"3
REfr3Sti#3  deff"*  ®r  equl"1®ut
RE&flt¢zL&   dQ*S"®   plug   ®xpe#18n®®
RE.A.   1giv   F@y®h$1®sgy   or  diqu&1  ®xpffip±SriffiS
REGtS'p3  dSffiro®   £n  his   fl€1d
#=##:!g E#® 1n g"].tl&nS€
RE*H  ylfh  ®faphael3   ou  ¥Sy€h®1®#F,   gruldBn®G  ftrtti
®ounBallng
ifegrlari  zte`qulnemensa  fop  t}zt.  ff ¢ilhagr  York
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•1  do  not  keor
?
{.four  anna.  na  roapon8®}
If  ve  add  the.a  ebatlng  ma&tor8  d®gpe®e.  the  t*®  L1@t®d
&3  g±l.duatg  deftrm®e.  &*  acll  aa  eh®  one  8€&t±n8  a.¢Gular  rer}ulrs-
"nte  for  junloa  ooll®ge  York  and  &a.urn.  they  all  moon  &t  l®&flt
&  in.tone  d®&rhe*i  the  fl#unea  ¢&n  bs  group.a  a®  fallChr.:
Aoad®mlo  alequ±rement














It  a&n  t}®  n®tqd  that  t,here   1&  o®nfli8&Qn  aa  €®  Hha¢  a
p¢r8on  .hould  .tudy &g  h®  pp®pftree  fop  guldAae4  York.     Four
lndl¢&¢€d  that  the  g"duac®  d®gr®®  Bhould  bs ` 1n  {"±dana®  end
PeFaholoF2Fi   one   1n  pay®holo§ry.     ?!ou®v3p,   th±8   l®&v®&  ov®z*
help the  did  not  lndla&t®  vhec  3hould  b®  a  p.montB  "j,o*
field  of  &€udF.     The  plo€uae  hone  18  1nooxpl®te  and  1€  ®an
only  b®  @€d€®d  th&€  Bh®  majorl€y  of  adrdn±atm€®"  bSl1®v`o
that  a  pop.ou  aliould  have  &€  l®ae€  a  ml.tot.e  d®ffro®  whl¢iti
lnold©ntqL11g'*   1S  a  nequlrement  ln  Eopth  #Arnllnn  junloz.
OO1|®8®a.
The  e®gond  p&r€  of  €hta  qu®.tlon  of  Sm±"].ng  88k®d  her
rmeh  .upopv±&®d  €r&1nlgng  dhould  b*  aequ±z.®d  for  a  junl®r  e®1-
l®g¢  ¢oung31®p.    Afialni  $1no®  the  en8"r  .p&¢®  Iae  L®f€  blank,
thor.  vere  a  varl®tr  of peBp®naa.  rmklng  lt  dlffl¢ult  to  tBb-
ul&te*    £1#  left  tblB  ptirt  bl&nlf,  but  mrlae&  tTi®  I.a.€  of  the
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qun#tfoH*  th"®  d€&*®  tlae*  oF  fFun  our  t¢  t*®  givaip€,  8ha"®
gold  tltey  dsdn*S  }£:flev*   t#®  Fel€   £S  ou,a   1nglan*ikmt,   #REo  "p®&&w
Sd  aEQati®ml€  r*iequl""ms  &zm  €v¢  tiltl  nL®C  "3paul*
"ae  it  eon bS  ae®ft  Sh&t  thS"  1e  ¥€xp  1£StilS  ttgivS-
caeriS  fie  S®  *ha€  *ould  Si¢ng€±tiu€®  fi&®qu&titl  *"pSFTle®&  8xp®tr-
±enee.      ur  ±ng  ®GLn  the  8*Buniad  Sh8¥  tfa®  $1#  ¥ti®  1BfS   thla  blcandg
ceant  t®  £ndlSth*S  titr*S  ttQee  gfaoul&  be  flaqufastl*   tthen  ±€  ti8n
be  8&*&  *!ve*  €fas"  me  B€  1*ut€  e®aee  ngve.caians  &b  Shl3  pr®1n&*
RE"tf®p*  nCi  "8pandSn€  rmto  ln  the *Srd  none,
The  thlgrd  p&pt  ®f  €h*a  quqie€1am  en  "qulltut  frm*ELlng
Sstr®d  hov  arch  ¢xpBFtene®  ife¢n"  a  ?fi"on have.    rfug&1n.  *h®
enava"  rmne  ¥&rffrd*  fau#  8¢ae  gz.oup&Itg  €ffln  be  asti3.     #our*
se"®nd®#¢B  &trd±&&€®S  a  14nSth  Of  &1ae--QRE*  t#¢i  three  €8
#£".  ar*d  five  ysa#4S   #ous*  1nd±Bfa€tsd  that  Shay  rflls  ®xp®p¢-
¢rBctl  #SS   fxpert&#€*  bt&t  grve  m®  £ndilSfl€1a#  ®r  haw  mseh!
thnee  @tsa€tld  €froF  did  Hut  haftys  thmati  1#ft  Shlfl  pffi#t  bltiLalf a
and  Shn®&  amit€e&  €fr®  ®n€&mB  4SS&&en*
H®soe  tiesthlnf   llt¢1e  frifers®aent  ±#  farmfi*  n®S  enlF  ±n  €h®
nmouns  af  frxpStrl€es®  A  ptir*rm  &haould  ha"f  tsmt  thT©zi  Scae  q%@S-
tl®a  thH  ttr th*ShSgr  exp¢p&SnS¢  18  neae$3&##.
Tn  BurmarF&  fill  the€  ¢&a  b€  Bald  tram tfa®  pecelt#
ob€aLn®tl  "1&€1ng  SS  the  armoun€  Q#  €m&n±nfg  ae®ded  ln  jun±or
'\
¢SLl®gie  gLi±dan88i   la  that  thora  £*'  a ~gae&*  d®4E1  `®f  Tagrl&€±on
®f  reSulne±senbB.     The  qBln  e*m±1&rity  18  1n  the  &®ade"&¢
aequlneusn€&  ndth 'rm€-inm±n&B¢"t®n*  fro+.ling  a  gpetha;n€e[       ¥*
&®gaee  la  ne¢I**afty.
£ton®r.&1  ®onrmrit8
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•    "®  1n*t  qu®stlon  ln  the  z`eport
vale  &1v®n  a3  a  r®qu®8t  and  I.  prln¢®d  v®rb4tlm!
Tr  you  have  tlae,  *®uld  For  help  u.  1n  orl®ntlng  our.
•€ud®nte  Co  jt=nlor  ¢oll.ge  rork br  glvlng  u8  a  br.1®f
Lde&  of  wh®z.a  Fou  thln]t  the  guldfinae  program  belong*
a::§:fro#:i:a:::i:;:±:::::d¥®:::}::¥::¥::u±E®
gone  ®f  the  ne.pana®&  given  vere  aela€®d  tQ  €he  qu®B-
bl®nnAip®  1t.elf .     Oth®ri,  tt&®d  thla  8pA®®  to  glv®   1nfo"m-
tlon  rog&rdlng  th®1r  Ap®alfle  pr.ogp&me  oF  8p®olfle   ld®ae
ebouS  Brogmme.    Others  u.ed  thl.  per.tl®n  €o  give  th®1r  &tbl-
tud®.  end  phllo8ophF  eQncernlng  guld&noe  ln  the  junlolt  e®l-
1®ge.     Th®B®  3€at®znant8  &ne  a  ryaluoble  par.t  of  the  .€udy  bF
g®t€1ng  &€  &t€1tu&®3  a.  .®11  fL]  ¢®rtaln  r.otl  whloh  Could
not  b®  glv®n  ele®theri®.     They  lr.e  #1v®n  hor®  v®rb4tlm  -1eh-
out  ®onuent.
:?a.irmants  conG®rnlnF»  the  qu®3€1®nmlp8f
A  d],reotor'  of  *qul&&n®®  wrl€eei     I  hate  €o  8a¥  thl8
but  thl.  que*tloun.1r®  8±11  not  g],ve  €h®  1nfop"-
tlon  you  zl®®d.     1€  remlnd&  nco   of  A  r®rm  a  gz.adua€®
*ttid®n€  *ould  eoxpo8®  to  gather  Imf or.mtl®n  Pop  a
t®"  p&per  or  P*,?.  iid.   tha81!.
13omenb8  ¢on®®rmlns  .p®®1flo   ld®a.  And  ppograme s
A  p8yeho"€rlet  *rl€®fl:     `Th®  guld&n®®  or  aoun.®11ng
pp®gr*ran  ihould  be  oonduot®d  bF  the  payaholo.8y  Dept.
The  nlrheetor  &hould  hAv®  &dmlnl.tratlve  *€&tu3  eo
that  h®  a&n  pub  rreasrm®nd&€1on8   1nto  ®ff€€t  ppopfir-
|y.
!`.  dean  vrl€®Si      rnt®nelT®ly  before  &dHla&1on  find
durl!ng  fir.t  qu&r.€er.     I+i®&3   1n€®rralv®1F  throudr-
Out  the  t'O  y®®".
hl
fi&  pm81ddn€  prlSa&:     Ths  b®Sfa  pF®gr*tr&an  ln81utie€
:i:|#::a:i;::::#::£co£::::#!TE;##:dT::::#::::pee
IrS&P,
A  pr¢#1dS#S  wfflt,®gs     vy®   hfity®   a  Htu&SHt   ¢Suns®affr.
¥g:8¥%mri±t:¥g::.amid:¥®*::Ei::Baen##:£C#®#£:¥Li&1
:::?:S#:n¥©;::::#®%:!i::::::t=;::::::i:::::::.
A  deBS~asff£8*mgr  RT±*®#S     ire  trould  dSpsn#  1ft*fftilF
;¥:!g!g:b%g:!!!f;:I;u#g!:::#:;i!::gpapgr;::::a:#
'Lt+  &dm&a±et¢Ir .the  gt&1tia^m.¢8  prograca.
`ctf        .{J
i;fr,                                     ,{  (*S      ytr, tlcaaeeHtfr  ¢®neG#nlng  a€tltt&#€*  zmd  ?h±1B€ophy3
^S  de&n  *r.1tstss     Th±#  q#Ga&1G"&grfi  pufatl$8  m¢   lrl
T1®ey  or   the   ®ttlS¢mailpm$   1n  €h®  ¢ormH±Hff  lQ€ts# 'th&€
F®H  thro   xpThftlnfng  p®apla  pfizt¢&cul&*lgr  iHt®rm`at€d
lrf  bSaLcfafn!g  *n   jutslSPT Qd[11eg®£*",   Saed  F8ti   rikip
¥1#*:§£:$8n€#:8#::£rm®g±¥3#§nen*g¥:¥#£:E::#¥gr:;
iS  €®  f &nd  mpzt€  ®Srm®t®ife3   ±n##"8t®rs  the  ere
alsrt  and  pc84®&d  ®uts8€thmdlriff  ach®1fl"h±p  1#
th$1ri  #&nlSu#  f lftlds   Qf  aofiogr}€nsblQm.     {£fal*   1®
nob  t®  mlmlffi±&®  the  lama?tan¢B  t}r  €®unSelllng  ®f
8L::£68#t£:#&:%:::p£:fr£3:#"±tr::£r:£:#LgE:@¥&ryS
¥£:Ep:£§a#:#::£:  %£u€:t£¥:®££®±:¥±®¥fc#l:gf
b®  av®1tlfad*  #S  d®  not  exploy  p®cpl®  #£tike  a  EL8-
5::;  %:g:::1:a  gg#::tlaH*  ®XBGP€  in  Our  ilt:|®mfrn*
;::;£3;gaisn£;i:ii§i;§£;gb9#:£i±;¥*!#£i:8:£:¥£
fQ€fai®n®d  en  the  wh®1®  pz.obl®m  ®#  ooune€11±ng  of
8€ud©nt8*     £  €halnh  ±t  more  nfl¢ur.&l  ta  hfiv®  the
::#:eik¥:;ip!:::;:#!&=,;;;h;::::::!th:i:;:#:ti.
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1nt®  one  off l8¢.    I  thin]E  ln .  .mll  a.namlna-
£::#:f£::±€§: ' fliE±:a:£:a:§. Ongonl sftt 1 on  is
A  dlaeqtor  wr£€®ai     J€  ±&  fry  oplnlen  thBt  guldfina®
ehould  b®  a  ®ontl»oua  phal®  of  the  .ohool  pz.ogr."
!!;;r=¥i¥i:Kii;#ti:#:;;i:€::!¥:¥:;:iiii:i.




` €o#,  tgrrlng-*®  ®enrom  and/or  ±aslb&ts  that  they
o¥:a::n¥£&{gig::¥:n9h:F:#£:::#i€yT:f&:nne
:8gteQ8ia  ®f  thl8  4®PartFont.
¢  dlr-®®8op  ®{r  SSttd®nt  porBonmal  urlt®8S     The
prlmlp and  all  1nalualv®  &1\m Sr  the  guldenee
€£#§:exg®±Si:3ab#E8i£:] :a;: #Eg8h®:hi ::##-
it*¥  pr.®gmtt  off®r&  ao  &a  €a  ~nguld®  She  tsuaent
:::nT::#::::€!;:i!S:E:i:;t:;:::T:#±?:£!:;-
eHApr%8  v
3uH#*n¥  Aso  CoRELI,jsI0RT,,   A rm  RTao#REWBATloHS
and  ®onclua±ons.a_se=¥ ee The  junior  €ollBge  18  one  of
the  mco€  r&pldl7  &poglng  ®du®atlorml  units  lb  thl.  country.
Si3e®dLua®   or  1€8  ¢z.1ente€1on  €o*&pdB  eonmmlty  and  the   indlTld-
u&1,   1€  1.  1n  a  unlqu.  po.1tl®n  €o  Off®a  lndlvlduallsed  guld-
ano®  gerirlo®.  to  lt.  e€uden€  body.     Junior  ®olleg®  &dblnla-
tz+ator.a  h&v®  been  .hsolng  lnBreaeLng  lnt®re8t  ln  guldan®®
&otlvl.€1®g   ln  r®eent  y®az.8.
Th®pe  ha.  been  tiow®v€ri.  vetrF  llttl®  *rlet®n  on  guldana*
ln  the  junior  aoll®g®a  ln  tti®  Lest  fe*  y®&r8,     In  p¢gbpd  to
Current  jun&®r  eoll.g®  guldlnoe  praotl®®a,  only  R  fe*  de8oplp-
tlve  .€udle8  tr®ir®  found  ln  .  .urv®F  of  the  l1¢®*ature  over  the
p&.t  t.n  year..    It v&8  felt  th4€  th,®p®  i..  a  r.&l  need  to
•tudy  and  d®.cplb®  Qurr®n€  pt+actloe.,  pep€leul&rlF  ln  North
€&rollna  ln  orG®r  €o  ppovlde  auoh  lnformtlon  to  .dmln±.€pa€®r.a,
ooun.Clot.-traln®ra,  p®€entl®1  b-®pth  ¢&rollna  guldane.  p®reonn®a
and  ®th®r  int®"S€®d  p&rtl®e.
-iiE=J
Th®  r6vl®.  of  tn®  11t®mturo  ov®r  the  1aSt  ten  roars
®oTer.a  flv.  .ur'v®ya  of  €uraent  pr&celo®8   1n  jun]ot.  aoll®g®a
end  ln  gen®ml  lt  vfl.  found  ehat!
{1)    Th.ae  I.  a  gn..t  d®el  of  varlo€lon  beb*®®n  one
p*ogran  and  .nother!   and,  A  gp®&t  deal  of  v&z.]`&tl®n  b®€w®®n
the  reeponilbll€l¢8  of  the  dlff®z.®n€  .dinlnlatp&t®r±.
th
(2}     The  &dmlnl®tr&S®n®  of  th®  anJor!ty  of  th®  pr®g""
hnv®  oth®ri  po]1tlan&  &u®h  8a  do&n  or  f&eul¢r  and  are  n®€  full-
tlme  gtildme®  p®r8ormel.
{3)     rra)a  Sh&n  half  h&v®  a  full  time  p®raen  a.  .dHlnl8-
tr&tor,
(k}     mnF  r®popt  th®r  b&v`®  coun&®lLng  but  ino  ¢ourLa.loo
Bug.ge8tlng  a  vapl.€1on  ln  the  me&n±ng  or  the  term  ¢oun8®11np:.
{g}     Th.r®  1e  81mll8r.1ty  ln*`€h®  ¢B€tlng  pros\ram8.
(6)    'th®ne  1&  an  lndlcablon  Of  srorth  ln  the  area  of
guldfiste®  3ervl8®.  a.  vall  &8  tl±®  &ddlng  Of  tralcod  p®rs®nn®1.
Thl.  qz.leer.  maLd®  up  a  gun.€1ounalne  uno  "11®ti  lt  t¢
€he  ¢*®ntF  Hor€h  Carollrm  junf oz3  ¢®1l®ge8
i?-,ta€®3   .,r:.ov®pn!nont  ¥id`*aat± Qn
11et®d  ln  the  7}nlted
Dlrva®totT.     ch®  hundred  pea  o®nt
pr®gp®n®S  *a8   obt&1ned  vlth  18  uguabl©  aeapoae®B.     "ie  number
of  .¢ud®nte  mnSed-rr.ca  Blx¢y-Sl*  1n  one  e®hool  to .1110  fn  the
1&n£®8t   ±n3bl€u€1®n.
"®  que3t±armal"o  w®zte  filled  out  by-the  follev],ngS
dean.-~¢1gr,hti  pregldentB  and  dlr`e®tor8--8tx!  dlneotors  of
guld&na®  and  &¢ud®nt  p®p@onn®1--thr®.I  p&rch®zaetrl®t*-one.
The  riesul€.  of  the  ®tudy  vere  dlvld®d  into  thpe®  .®¢tlone
oorr.eap®ndlnes  to  €h®  thp®®  p.I.t.  of  the  qu®4tl®tr"1pe.    Fit.St.
"e  a  g®nep&1  pl®tuzte  of  the  guld&no®  a®rvlo.e  ®f  the  junior
ooll®S®.  of  Hot.th  C&rollna.     S®8ond  voa  a  tnoae  &p®olf le  etuty
of  ihit  th®e®  ziervle®.  ons&11.   1nQlud±np»  opganl#.€1qml  8tr.u®\-
tur`es  of  the  prograne.    Third  *aa  lnr®rmatlon  oomaemlmg  4ttl-
tttd*e  and  oplalon3  of  jtml®r  ¢®11®g®  &dHilnlatrator&  a.  i®11  a4
•azB.  &ddltlon&1  fao€&  not  lmluded  pp®vlonely.
its
The  nesul€S  tr®r®  *&bul&t8d  carl  &1acu8#Gd.     They  veae
&1¥1d®d  ln€®  t*o  gnaupn,   th®g®   g@haftla  wlfifa  1®&a   than  350
@tud®n€3  &n&  tfa®a®  with  mops.     This  *4*4  dcn®  for  the  puxpogB
®f  Soapar£8e`n.     In  part  I  ±€  tras  found  that  95#  Of  the  8Qha®ol#
had  ®#1®nta#.i,ofi  prSgraffig,   #`*  h&w®   &t&n&&rd±s®d  €¢astlng  pri®-
gps"af   8C``,#  haL¥£  a  ®®ianeallng  S®,FTlcei   83#  ha*¢  a  egr3t€m  of
&®&tlGffilG   &tlv±S®*no*   jrd#  kG®p   SijL"1&€1ve   nec®#dff   ®thsr  th&n  the
Pefal8tp&Pl€i   33#  have  plaS®mSnt  and  f®11rm-xp  8eFvlS®B*   and
&2:ff  off.gr  gu±d&nQe  @our.ff®S.     Th±B   lacldrn€aLIF,   ¢oapaz-Sc   f&T®r-
&31gr  wl€.h  e€udl$3  &ena   ln  ®tih®P  papS*  ®f  €be  ®®untrFi   hevGv®gr*
*in¢S  tfu®3S  B€%dlee  nene  tl®ae   £®vSp&1  grffa"  tLg®*   n®  rs&1  ¢®ife
p&F£3®n  lc  j"tlf*ed*
It  was  &1€®  f®umtl  €~ha&  ln  &*unrsl.   tbe©  8apll®F  8cfaa®l#
Qff®netl  fl  f@*  ffiene  gulaflae®  S¢rvl8®8  than  aid  the  lang®r  @n©&.
¥n  PqLrt   I r  wh±¢h  ±ftTc!lFsd  a  ffi®r€  ape$1fl€  3€udF  ©f  '€ha
grafdan¢®   a®r[vl€®St   1€  *&8   f®und  ±haS§      {L}   thsziar   1S   ti  *1ti®
v&F1®€y  lm  €ha  titlgB  of  the  grt±d&RE® `&dffiln±Strataae  trt,th  se
mare  €haan  fen&r  b®1ng  the  Bases   (*}   th®=tie  tr8ae  only  f®tlp who
¢`aLrmfe&  gul&ane®  tl€l.B  eqtiallF  dl&€plbut®d  b®€v®eft  the  lflngep
&n&  8naill®*  8eh®®1cg   {3 }   the   ®r.grn±F*&€lon&l  B€ruQtur®E  vargr
r±dely  flteca  'ane   8wh®al  €®  &r*®thez-*
'  in  r®gnpa  b®  us-1®n€&Sf an  Sf  atud®nts  t®  Soha®1  lfffif
thG  HSorS  popenlap  ±s®tho`fi  1S   th®   ®ItlSntatlon  #®®k  and  the   ®r£®n-
t&tlen  ®1&*g  ®xt®ndla¢i  b®¥end  the  flra[t  "ak.     Agalfi  fi  T&nlfi-
b.ton  &aeng  ppeg5mme  1.  found  tr],th  Only  flftgr-41x  par  ®en€
u4!itt8  the  &bov®  "&hed9,
tr6
r€  1@  1H  ths  u8B  at  €G8t*  €ha€  more  unff®"1tF  13
f®ufifi,   ¢Sp©¢lenllF   ±n  Bngl£#in,   .qSfaQ1*Stl®  fiFtl¢u{E¢*   rsthd!`ng
and  RE€!an&tia3.     Thla  lneldentfallF  ¢Gt.as8pBHdft  £®  €ho  rlndltoge
Sn  €h®   Buz.¥SF®   of   ®¢hep  aEttsrile8.
AF}pp®*1a!i±aSfily  o"-half  ®f  Sh®   flefuo®lS  have  a  oouH#t2lor
and  pr.®vlde  nn  off±®e  for  ®®ti»&®1ing*  and  en®-half  dS  not.
The  €®tmsg1®ae  avsrtlse  around  I,i,has€  honrr@  per  day  ±+n  Souraa®-
11njF*  with  ¢hfl&®   1n  the  1grp#eF  8¢h®als   av&aseslng  i  1±t€1®  Htgrng*
Snl¥  a  f€#  &¢fi®®1a  kept  ®u"ulati±ve  lt6tisr&B   ®th##  tfaan
the   oFr±®£aL   r®±3lSt"#t!   tlndi   Sn   bh®fi®   3Qh®®lE  ¥fiz]!®tlfi   adffi±nls-
*z*®€®PB   #®Pt   theae*     #nlF  thpe€   tl€1®3   nf  fitl&d&nc®  G®ur3a3  sem
li3€®d  and  qL  ahSr.t  d±8®nEst®n  Df  the  H&x  *chapla  th&b  "*n-
€alhod  pl&¢efiRent  andi  follour-up   gd"xp±co&  weL*   RE*¥€rl,     rp*if kiar
@£m±1ap&by  veg   f®rmtl   ln  tha8®   lfatr#®p  fehae®   S®grvi®SB.
hd,  ~,~t\,        Tn  Far€   T¥I  IAV¢&ttfngfi$1ng  f&trtS   &wh  *ee±tutea   &fo®ut   tfr®
:,Sitr   `  \Pin'mrmS  tat  "£  fsun  tfatS .the *frma#as#  prmg*an laS  aboii#  @£*
eerd  e8v®n-€®nthe  Fe&r.a  old  #±Sti  a  hf gh  peifcen€&8S  frolpg  d€¥8l-
®ped   ±n  tfati   lei;te  f &ir€  ap&rd,.   r  Tt  *&a   aLIB®  #ounck  *hfrt  SP#  w®ve
&±83Etlgf £®d  w±Sh  th¢  ?rF®&€nti  p*ng'r`affi,   that  T3#  plflrt  ts®   1#+
®y.**8®  #¢r.vlSeei   and  3€#  plthn  €o  1ncre&e®  8taff  ln  the  naGp
±tstur.*     All  ®f  th±*  p®1rit&  out  €ha  r®coH¢F  ®f  the  tirie##&mg
Q*  tr8ll  &9J  the  trtiut  tcverde   lasneR81ng  ®f  th€a*  1mdl'+tduQ11#®&
a&rvl®o#,
Th±+ea*f®ur€h*  of  the  abdmlnl8tpaLto"  f®1*  that  A  ppogr&m
under  £  €"1ae&  *p®eslfll±at  *&S  T®z*¢hwhll®.   &lchougiv  Only  One-
half  had  3uch  a  pp®&£mffi  and  trnlF  enlB-f®uFth  htld  a  inn  ttlth  a
&pS®±,fl¢   gu±d&n®®   S±€1e   eE*  pneTlou81F  pep®p€¢d.
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In  €h®  aro&  of  the  tralnlng  th&t  .hould  b®  r.quLz`ed  for
a  Junior  €®11®ge  a®uae®l®p,  66#  f.lt  .t  I..et  a  RI..€.I  of  Art8
degree  18  n..d®d,  but  thor®  w&&  11ttl®  .gre®mnt  beyond  tht&
e8  €o  how  enaeh  .upervl..a  tr&±nlng  or  ®xperl®nc®  ehould  b.  had.
All  1n  Ill  th®xpe  Te.  "¢h  vcr.1.tlon  ..  to  trelnlng  rk®quln.men€8
*1th  the  in.1n  &1mll&p,Icy  b®1ng  the  &®.a.ut®  a.qulroaen€  of  &t
l®&.t  a  fir&d`l.t®  a.groe.
The  1&8t  par.€  or  the  8tudy  v&.  "d®  up  Of  3®me  ln€er®et-
lag  and  h.1pful  oomaent3  p®1a€1ng  to  ldeae,  and  &t€1€udee  on
€h-  part  of  o®rtaln  junl®r  college  pemorin®1.
In  oon¢luelan,   thl8  Study  Can  b®  8Ald  t®  bear.  out  "®h
of  wh.t  vale  found  ln  €h®  8urv®y  .€udle.  of  ®th®p  B®cblon3  of
the  aountpy ..  mll  a8  eome  add]tloml  1nf®ra.tlon.     Tn  g®n-
®p.I  1¢  oan  b®  a€.t.a  ln  I`eg&rd  €o  `Worth  €&rollna  junlo*  ®ol-
1®g®  guldano®  proungm"!
{1)     Th®r®   1.  a  &pSat  d®&l  of  T8ple€1on  b®tBeen  one
pr®g'mm  and  .noth®r  ]n®ludlng  the  tl€l®a  ®r  the  adnlnletra-
tone   &nd`  t.help  du€1®8.
{£)    Jugt  a.  "8  round  ln  €h.  otb®r  etudl®8.  the  "j®F-
l€y  of  the  pt.bgr&ni.  do` not  have  full-tim.a  guld&ne®  p®z.fonn®1
at  &dmlnlBtz.&tora,  but  path®r  are  eorfeln.a  poel€1ona  tlth
®th®r  duti®®.    ,xpouov®r.  th.  "jorlty  ®r  north  `=."11m  j"ior
ooll®g®  edmlnl.€mtora  vho  r®ap®pd®d.   f®®1   th&t  -uoh  ppo&maae
wl€h  tr.1ned  per.onn®l  would  be  *®rch*hll..
(3}    About  half  of  th.  .oh®ol.  &p®  ®arrylng  on  a  ppo-
ffr.in  of  couna®11qg  ln  the   3tz.1o€®r  me&nlng  of  the  term,
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hovev®r.   th®rei  la  8offi®  alff®?.rieo  Of  oplnlon.   ±r  not  actual
confuel®n,  &e   ¢o  what  oong€1tutee  a  Creln.a  o®un8®1or.
(4)      In  Ch®  &r®&  of  t®.€1ng  th®I.a   13  91m]lat'ity  Of
prognone  end  &dm].nl.tr&tl®n  3f  €h®&e  pr®gnane.     Hang  of  th.'
•dim   €®.ef  are  being  uiod  ln  a  1.rg®  mj®rt€y  of  the  &ohoole.
(5)    A  I.P&.  number  of  €h.  guldREce  pp®g"us  are  of
re®®nt  oplgln  and  €h.re  ls  a  d®rlnlt.  trend  tow8rde   lnor®&S®d
•erv.1o®€   ln  t!i®  fu€ur®.
{6}     Th®r'®   1e   Bone   lndlo®€1®n  that   €h®  8mall®r  eohool.
ar`e  ®arrylng  on  dior®  .oak  ln  €hla  &me&  than  €ha .1epFg®r  3®hoole
as  ff®ll  &3  !mklng  n®It®  pt.eparuelan.  for  futur.a   lnoz`€.8®   1n
aotlvl€1®e.
Roo®mmondQtlon8 An  nbetz.&ot  of  thla  3tudy  "3  e®n€  to
all  of  th.  &dmlnl8Cz.atone  p&r€1alp&tln`g.     On  thl.  be813,   €h®
following  ri®®ommendetl®ul  ®rie  m&d® S
(1)     I€  1.  hop®d`that  thla  report  vlll  b®  8tudl®d  and
th.€  th®r®  vlll  b®  fupth®r  Btudle3  oonc®rmlng  her  junior
oalle{B®  admlnl8tmtope  ®an  Com.  to  mop®  aasre®aen€  mgar-ding
guld.nee  York  ln  the  junior  oolleg.a®
(2}     Along  vlth  thl8,   eone   etudl®8  Should  b®  med®   1n
r®gArd  to  whfL€  ®one€1€u€®8  €he  n®c..eery  tmlnlng  foz.  a
junior.  ®oll®g®  8®une*lor.     Thl.  *e   lJxp®ptant  a.  ®€h.I.  Boun-
e.ling  group.  are  doing  th].  .u®h  eB  €h®  pae€®"l  counaelor8,
ol!nlc&l  p8yoh®1®gla€e,   ¢oune®11ng  p&y¢hologlBtBt   and  p.F®hla-
tpl.t8,  all  of  .hop,  1nold®nt.lly  a.qu!no  Bup®rvla®d  ®xp®p±®n¢.
A.  nell  a.  hlchi  &oad®ml®   3€tnd®rdr.
4?
The  mj¢rlcr  ®f  the  &dmlnl&trtl€or.  r.1€  tha€  guldane.  1n
th.  junior c®ll®g.a  lJ  lxp®r€an&.    Theaefoae*  th.e®  a€udl.a  .r.
b®11®¥®d  t® b.  uns.rfelT  neSd®tl.     rn  t®rtae  of  the  po.81blL1€y
Of  an  ledlvldullla.4  appre.th  €o  edq®&tlng  our Foushi  the  8mll
jtmlor  ®oll®&g  .€endt  a4  ®ng  bul*Br*  ngalngt  a  gporlng  trend
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W®  &r.®  pr®3®ntly  ln  the  proo®$8  of  ®xpandlng  our  prqgr&m
hSp®  &t  App&lachl&n  State  T®eoh®r.8  €oll®g®  to  ln¢lud®   the
tr&1nlzng  of  tho8®  p®opl®  pari€1oularly  int®r®8€®d  ln  t®aohlng
ln  the  junior  ooll®ge.     In  a,rd®z.  €o  help  u.  1n planning  out.
Curploulum  &8  veil  &a  ln  orl®ntlng  and  advl.1ng  our  8tudent8,
Our  dopart®nt   ls  oonduotln`g  a  aurv®y  of  the  guldano®  a®rvl¢®3
Of  the  Junior  ooll®g®.  h®re  ln  FTorth  Canollna.
iB®  f®®l   thl8   aiurvey  *111  b®   of  aL8®1Itanc®   1n  pr.®vldlng
you  ln  th®  junior  ¢oll®g®S  with  b®tt®r  traln®d  p®rsonn®1  aB
*®11  as  greatly  &1dlng  u8   1n  orlentlng  our  3Sud®ntg   €o  your
type  ®f  program.
W®  iould  be  very  grateful  to  you  lf  you  Would  a881st  tiB
ln  this  Study  by  fllllng  out  the  enolosod  qu®8tlonn&1ro.    A
3®1f-addr®88®d  envelop  has  b®®n  ppovld®d  fop  your.  conv®nlenc..
W®  *111  &18o  protyld®  you  with  the   r®sulta   of  thlB   BtudF  aB
goon  as  lt  la  coxpl®t®d.
Slno®Z'olF.
Don  Clank
P.   S.     If  you  &t.a  not  the  pop&on  to  whom  thl.  qu®8tlorm&1re
8hould  be  dlreat®d.  u®  could  b®  ,gpat®ful  lf  you  ro`ild  rof®r
lt  to  the  propeir  person.
School   Name
Your`  title
Number  of  students
The  questionnaire   is   in  three  parts.     If,   for  any  I.eason,  you
are  unable   to  oomplote  any  par.t,  we  would  still  appr`eciaLte  your  r.e-
tur.ning  this   questionna?.r.e   ln  its  unf inished  for`m.     Just   lndioate
the  unmarked  portion.     (No  names  will  be  used   in  the   final  r`eport.)
Definition:     Guidance   ser.vices   for.  the  purpose   of  this   study
is  used  synonomous.y  w    ,    s   u  c-nt  pcrsonnol   sorvicrjs   and   is
deflnod  as   those   sr2rvlccs   or.ganlzod  to  assist   the   individual
in  attaining  his  best  adjustmc;nt  and  highest  potential.
PART   I      OUR   GUIDANCE   SERVICES    INCLUDE   THE   FOLLOWING:
(Opportunity  to  c21abor.ate  will  bc   given  in  Par.t   11)









(    )   a.   Guidancc   sor.vlcos  which  include   suchthings   as   frcshmon
orientation,   formalized  testing  program,   counscllng,   otc.,
dir.octcd  by  one   op  nor.a   faculty  mombors   spociflcally  I.o-
sponsiblo   for`   the  pr.ogram.
(   )   b.   Guidance   sopviccs  which  include   suchthings   as  frioshmon
or.iontation,   formallzcd  tasting  ppogr.am,   counsoling,   otc.,
conducted  by  the  faculty  in  goncral  who  arc.   1n  turn  I.ospon-
siblc   to  thG`   administration.
(    )   An  ori€)ntation  pr.ogram.
(    )   A  tcstlng  pr.ogram  using  standar.dizcd   tests.
(    )   System  of   academic   advisor.a.::-.
(    )   Student   counsoling-;{-sol.vice.
(   )   Cumulative  record  systc,in  other  than  I.a,gistrarls  rccor.ds.
(    )   Guldanco   Courses.
(    )   Placomont  and  follow-up   scr.vice.
(    )   Othcps
-;{-advisln is   interpreted  as   the  giving  of  necdcd  and  holpful  advice
gomont   to  studonts  while,counsclin
longer.  process  of  skilful  listen
is   consider.ed  as   the
I.oction  aiding  the  stu-
dont  to  grapplo  with  his  pz.obloms,   and  find  his   own  solutlons.
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PART    11      AN   ELAB0RATI01\T   0F   PART    I
If  you  checked  any  of  the   items   on  Part   I,   plcasc  elabor.ate   .
here   in  Part   11.
Item  I.     Type   of  organization:
(part  a.)   Title   of  person  or.  persons   in  char`go   of  guidance
services
What   other.  dut3.es   ar.e  po.rfopmc`d   (such  as   teaching,   etc.)?
Item  2.     Our`   orientation  program  includes:
(   )   visiting  day  at  the  collogc
(   )  visits  to  the  h].gh  school  by  the  guidance  administrator
(    )   one   day  or.ientation  for  frcshmt3n
(    )   orientation  wcck  for.  fr.eshmen
(   )   orientation  cle.ss  extending  beyond  fir.st  week
Who  administor`s   this   oriientation  pr.ogr`am?   (title)
Item  3.     Our.  standardized  testing  pr.ogr.am  includes:
Tests  given  to  all  students:
(   )   scholastic  aptitude  test
(    )   I.eading  test
`(   )   English  test
(    )   other.s
Who  administers   these   tests?   (title)
Tests   given  to  students  upon  request:
(   )   vocational   interest                       (   )  per.sonality  inventoriy
(   )   vocational  aptitude  test            (   )  projective  test   (name)
Who  administer.s   those   tests?   (title)
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Item  L.     Our  advisor  pr.ogr.am  includes:
(    )   every  student   p`ssigned  to   nn  academic   advisor
(    )   other.
Vvho  adminlst®r.s   this   pr.ogr.am?   (title)
Item  5.     Our  student  counsoling  scrvicc   involves:
(   )   no  one   counselor.--var.ious  memberls   of  the   faculty   involved.
(    )   a  tpainod   counsolop
(   )   an  office  for  counsoling  is  pr.ovided
If  you  have  a  counselor,   approximately  how  much  time  pop  day  ls
spent  counseling? hr`s .
Item  6.     Cumulative   I.ecord  system  othor'  than  official  I.ogistriar.ls:
Who  keeps   those   I.ecor.ds?   (title)
Item  7.      Our  Guida`nce   courses   ar`o   as   follows:
( t ltles )
ltho  conducts   those?   (titles)
Item  8.     Our  placcmcnt  and  follow-up   sor.vice   includes?
(    )   mainto}-ici.nco      of  a  pl{r}cement;   ser.vice   for   students
(   )   following  up  tor.minal  studonts
(   )   following  up  students  who  continue  academic   training
(   )   following  up  drop-out  students
Who  administers   this  phase?   (titlo)
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PAP`T   Ill      GENERAL   QUESTIONS
A.     How  long  has   your  pr`esent  progr,im  boon   in  effect?
8.     Do  you  plan  to  inc.t`ease  your  sor.vices   in  the  near.  future?
Do  you  plan  to  make  any  add.i.tions   to  your  guidlnco   staff  in  the
near.  futur`c?
D® Do  you  fc;`ol  your.  prosont   pr.ogr.rLm   is   adequate?
E.     Do  you  foel   that   nn  or.gr}ni.zed  guidance  progr.am  under  a   tr`triined
speci.&1ist   is  worithwhile  at  the   junior  college  level?
F.     How  much  tr.alning  do  you  feel  a   counselor.   should  h`qvo   to  work
with   juniori  collogc   stuclcnts?
ACQdemic :
Suporivisod  counseling  tr.aiming:
Actual  oxporionco
G. If  you  have   the   time,   woul`i.  you  help  us   ln  or'ienting  our  students
to   junior.  collGgo  work  by  giving  us   a  brief  ide€i   of  wher.a  you
think  the  guiJancc  pr.ogr`am  belongs   in  the   junior  college.     You
may  use   the   back  of  the  pc`ge   if  neoi].oil.     Any   othori   comments   you
feel  woul.'L'.  help   us,   would  bc   Llpprf,ciatod.
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J.nttny a8,  1g58
D®|r  np,
i#e  Ire  ®n®1oulng  a  ®apy  of  the  queit±ofan&1p.  mall®d  you  f!®v-
®r&l  F®®ka  8€o.     #eal]*1z}g!  th*t  Fou  are  v.rT  bueyi  ve  h®ett&ti®
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